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Rec. Francisco Cantera Burgos. «Arbor» (Madrid). XXIX, núm. 108 (1954), 
561-563. Amplia noticia del contenido. Comenta que el editor desconoce <en 
parte la misma tarea emprendida por J. Llamas (IHE n.os 7175 y 10437). Com-
para sus conclusiones: para Llamas el manuscrito es del siglo XIV; para 
Hauptmann de la primera mitad del xv. 
14933. REY, AGAPITO: «Castigos e documentos para bien vivir ordenados por 
el rey don Sancho IV» (n.o 516). 
Rec. Ch[arles] V [incentJ Aubrun. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, 
núm. 4 (1955), 457-458. Resumen elogioso, con especial referencia a los pro-
blemas de la edición. 
14934. El libro de los Engaí'í.os. - Edited by John Esten Keller (n.o 1416). 
Rec. Ch[arles] V [incentj Aubrun «BuUetin Hispanique» (Bordeaux), LVII, 
núm. 4 (1955), 456. El crítico no recomienda el uso de esta edición en las 
Universidades, por sus deficiencias lingüísticas. 
14935. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Poema de yú¡;uf. Materiales para su estudio 
(n.o 9384). 
Rec. Bernard Pottier. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 4 (1955), 
458. 
14936. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: La pintura románica en Castilla (n.o 7194). 
Rec. Jesús Hernández Perera. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVlII, 
núm. 111 (1955>, 277-278. 
Rec. F. J. Sánchez Cantón, con el título La pintura románica en Castilla. 
«Arbor» (Madrid), XXX, núm. 112 (1955), 650-651. Nota de contenido. 
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14937. MATTINGLY, GARRET: Renaissance Diplomacy. - Houghton Mifflin. -
Boston, 1955. - 323 p. (22 cm.) 6 dólares. (Cf. IHE n.O 10449.) 
Rec. «The United States Quarterly Book Rlwiew (Washington), XI, núm. 3 
(1955), 324-325. 
14938. ZELLER, GASTON: Les temps modernes. I: De Christophe Colomb d 
Cromwell (Tomo II de la Hiswire des Relations Internationales, diri-
gida por Pierre Renouvin) (n." 5159). 
Rec. Fernando Solano Costa. «Cuadernos de Historia Diplomática» (Zaragoza), 
II (1955), 179-181. Noticia del contenido, con observaciones. 
Rec. Félix Gilber. «The American Historical Review» (Washington), LX, nú-
mero 2 (1955), 338-339. 
14939. ZELLER, GASTON: Les Temps Modernes Il. De Louis XIV d 1789. 
Dirigida por Pi erre Renouvin. - Tomo III de la «Histoire des rela-
tions internationals». - Librairie Hachette. - Paris, 1955. - 378 p. 
Rec. Carlos Seco, con el título Las relaciones internacionales de 1660 a 1789. 
«Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 124 (1956), 640-642.- Noticia del contenido, 
concretado al capítulo sobre «Los últimos sobresaltos de la potencia española» 
antes de Utrecht, época que señala que ha sido poco estudiada. 
14940. AGUADO BLEYE, PEDRO: Manual de Historia de España. Tomo II: Reyes 
Católicos y Casa de Austria (n.o 6022). 
Rec. Carlos Seco, C011 el título La obra póstuma de Aguado Bleye. «Arbor» 
(MadrId), XXXI, núm. 113 (1955), 143-145. Varios reparos: antigüedad del 
método historiográfico; desproporción al tratar los temas; falta de bibliogra-
fía reciente. 
14941. MACKIE, J. D.: The Earlier Tudors, 1485-1558. - Clarendon Press.-
. Oxford, 1952. 
Rec. Conyers Read. «Speculum» (Cambridge, Mass.), XXVIII, núm. 3 (1953), 
591-592. Ligeras observaciones críticas. 
14942. XIFRA HERAS, JORGE: Introducción al estudio de las modernas ten-
dencias políticas. Ensayo sobre la intensidad y subjetivación del po-
der (n.os 4288 y 9391). 
Rec. C. M. Retortillo. «Revista Jurídica de Cataluña» (Barcelona), LXXI, nú-
mero 5 (1954), 493.-495. 
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14943. CAIZZI, BRUNO: Il Comasco' sotto H dominio spagnolo. Saggio di storia 
economica e sociale (n.o 13459). 
Rec. Frederic C. Lane. «The American Historical Review» (Washington), LXI, 
núm. 2 (1956), 390-392. Resumen del contenido. 
14944. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: El régimen comercial de Canarias con las 
Indias en los siglos XVI, XVII Y XVIII (n.os 768, 2070, 4285 Y 9520). 
Rec. Juan García González. «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXIV (1954), 656-657. Breve resumen del contenido. 
Rec. Claudio Miralles de Imperial y GÓmez. «Revista de Indias» (Madrid), 
XlV, núm. 57-58 (1954), 580-582. 
14945. NEF, JOHN U.: La Naissance de la Civilisation industrielle et le monde 
contemporain (n.o 8363). 
Rec. G. G. B. «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 692-693 (1955), 251-252. Ex-
pone los principales puntos del libro. 
Rec. Juan Mercader. «Arbor» (Madrid), XXXII, núm. 119 (1955), 385-387. Nota 
del contenido. 
14946. Rurz ALMANSA, JAVIER: La población de Calicia (1500-1945). Según los 
documentos estadísticos y descriptivos de cada época. - C. S. 1. C., 
Instituto «Balmes» de Sociología (Publicaciones del Laboratorio de 
Demografía retrospectiva española). - Madrid, 1948. - 327 p. 
Rec. Antonio di Benedetto. «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Ai-
res), XXI-XXII (1954), 376-378. Extenso resumen del contenido: reproducción 
de los documentos utilizados (de valor desigual); crítica de los mismos (se 
señala el valor histórico-geográfico de algunos); y desarrollo demográfico de 
Galicia, con distinción de diversas fases. 
H947. NEGRE PASTELL, PELA YO: La Cofradía de S. Jorge y la nobleza ge-
rundense (n.o 6030). 
Rec. B[asilio] de R[ubí]. «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LVI, núme-
ro 294 (1955), 450. Nota del contenido. 
14948. SALINAS QUIJADA, FRANCISCO: El Padre de Huérfanos de Navarra.-
Prólogo de José Guallart y López de Goicoechea (n.o 13464). . 
Rec. José María Iribarren. «Príncipe de VIana» (Pamplona), XV, núm. 56~57 
(1954), 351-352. 
14949. MAÑARICUA PBRO., A. E. DE: Las ordenanzas de Bilbao de 1593. - Estu-
dio preliminar y texto (n.o 13465) 
Rec. F[austo] A[rocena]. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País» (San Sebastián), X, núm. 1 (1954), 116. 
14950. PINTA LLORENTE O. S. A., MIGUEL DE LA: La Inquisición española y los 
problemas de la Cultura y de la Intolerancia. - Ediciones Cultura His-
pánica. - Madrid, 1953. - 296 p. 
Rec. José Simón Díaz. «Revista de Literatura» (Madrid), V, núm. 9-10 (1954), 
412-414. 
Rec. F[rancisco] Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XV, núm. 1 (1955), 
209- 210. Nota del contenido, señalando la ecuanimidad del autor. 
14951. CELESTINO DE AÑORBE O. F. M. CAP.: La antigua provincia capuchina 
de Navarra y Cantabria (1578-1906). Tomo 1: Desde los orígenes hasta 
la Revolución francesa (1578-1789) (n.o 3476). • 
Rec. J[uan] Meseguer Fernández O. F. M. (,Archivo Ibero-Americano» (Ma-
drid), XV, núm. 59-60 (1955), 1.117-1.118. 
Rec. F. Segura. «Razón y Fe» (Madrid), CLI, núm. 689 (1955), 647-648. Breve 
valoración laudatoria. 
Rec. J[osé] G[oñi] G[aztambide]. «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), VIII, 
núm. 16 (1955), 474-475. Nota del contenido. 
14952. HIGINIO DE SANTA TERESA, O. C. D.: Apuntes para la Historia de la 
Venerable Orden Tercera del Carmen en España, Portugal y América 
(n.o 10483). 
Rec. Marcus Reuver O. Carm. «Carmelus)) (Roma), 11, núm. 2 (1955), 381-383. 
Resumen de la obra. 
14953. CARCELLER DE LA SAGRADA FAMILIA, MANUEL: La Recolección Agustinia-
na y la Virgen del Pilar (n.o 8379). 
Rec. Ricardo del Arco. «Argensola» (Huesca), V, núm. 20 (1954), 393. 
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14954. GER~ER, .RUDOLF: Spanische Hymnensiitze um 1500. - «Archiv. für 
Muslk Wlssenschaftl> (Trossingen), núm 3 (1953) 65-184. 
Ref. «Índice Cultural Español» (Madrid), IX núm. 101 (1954) 707. - Estudio 
de los himnos litúrgicos españoles, de influe~cia holandesa. ' 
14955. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA; Y RUBIÓ BALAGUER JORGE: Docu, 
mentos para lo, Historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-
1553) (n.o 10490). 
Rec. J[osé] Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVII <1954 
[1956]), 142-144. Elogiosa nota del contenido. ' 
Rec. Francisca Solsona. «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 125 (1956), 158-160. 
Laudatoria. 
1495.6. ANGULO IÑÍGUEZ, DIEGO: La Mitología y el arte español del Renaci-
miento. - Madrid, 1952. 
Rec. J. Vallejo. «Emérita» (Madrid), XXII (1954), 373-374. 
14957. LAíN ENTRALGO, PEDRO: Historia de la Medicina. Medicina Moderna 
11 Contemporánea. - Editorial Científico Médica. - Barcelona, 1954.-
743 p. (22 x 16). 
Rec. Pedro Meseguer. «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 692-693 (1955), 
253-259. Encomiástico. 
14958. CORTS GRAU, JosÉ: Estudios filosóficos y literarios. - Ed. Rialp (Bi-
blioteca del Pensamiento Actual). - Madrid, 1954. - 376 p. 
Rec. Oswaldo Market. (¡Arbor» (Madrid), XXX, núm. 110 (1955), 337-338. 
Nota del contenido: ensayos sobre Balmes, Luis Vives, San Juan de la Cruz 
y otros. 
14959. WARDROPPER, BRUCE W.: Introducción al teatro religioso del siglo de 
oro. (La evolución del Auto Sacramental: 1500-1648) (n.o 9409). 
Rec. Marcel Bataillon. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 (954), 
431-435. Algunas discrepancias. 
14960. WEISE, GEORG: Die Spanischen Hallenkirchen der Spiitgotik und der 
Renaissance. l. Alt- und Neukastilien. - Tübinger Forschungen zur 
Kunstgeschichte, Heft 4. - Tübingen, 1953. 
Rec. Hugo Kehrer. «Zeitschrift für Kunstgeschichte» (München-Berlin), XVIII, 
núm. 2 (1955), 213 
14961. GUILLÉN Y URZÁIZ, ARTURO: Colecciones y coleccionistas aragoneses 
en los siglos XVII, XVIII Y XIX (n.o 13488). 
Rec. Ricardo del Arco. «Argensola» (Huesca), VI, núm. 22 (1954), 194. - Nota 
del contenido. 
14962. SARALEGI, LEANDRO DE: Para el estudio de algunas tablas del XV -XVI 
Rec. Á[ngel) S[ánchez) G[ozalbol. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXXII, núm. 2 (1956), 166. 
14963 TEMBOURY, JUAN: La orfebrería religiosa en Málaga (n.o 10498). 
Rec. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), lI, núm 7 (1955), 71. 
Rec. D[iego] A[ngulo] I[ñíguez). «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXVIII, núm. 110 (1955), 155-156. 
14964. BRADFORD, ERNLE: Four centuries of European J ewellery. - Philo-
sophical Library. - New York, 1953. - 226 p., 48 láms. 
Rec. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 2 (1954), 128. 
14965. TURMO, ISABEL: Bordados y bordadores sevillanos (siglos XVI a XVIII) 
(n.o 10499). 
Rec. Carmen Bernis. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVIII, núme-
ro 109 (1955) 91. 
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14966. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: La obra de Isabel la Católica. Pró-
logo de Pascual Marin Pérez (n.08 3496 y 9416). 
Rec. Arturo Berengue~ Carisomo. «Cuadernos de Historia de España» (Bue-
nos Aires), XXI-XXII (1954), 368-371. Elogios al plan y método de la obra. 
14967. MENDOZA, MARÍA ASUNCIÓN; PRIETO CANTERO, AMALIA; Y ÁLVAREZ 
TERÁN, CONCEPCIÓN: Registro General del Sello. Archivo de Simancas. 
Vol. II (1478-junio 1480) (n.o 5191). 
Rec. E. Rey «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 695 (1955), 465-466. 
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14968. SORIA ORTEGA, ANDRÉS: EL Gran Capitán en La Literatura (n.o 13516). 
Rec. Nicolás Marín. «Boletín de la Universidad de Granada», III (1954), 278-
279. 
14969. WOLFEL, DOMINIK JOSEF: Don Juan de Frías, eL gran conquistador 
de Gran Canaria. - El Museo Canario. - Las Palmas, 1953. -13 p. de 
texto y XI de documentos. - 4.0 
Rec. E[lías] Serra [Ráfols]. «Revista de Historia» (La Laguna), XX, núm. 105-
108 (1954), 161-164. Veintisiete documentos de interés vario (eclesiástico, eco-
nómico, etc.) relacionados con la conquista de la isla (siglos XV-XVI). Nota del 
contenido y comentario de los mismos. Sólo indirectamente tienen relación 
con don Juan de Frías, obispo de Canaria. 
14970. Reformación deL repartimiento de Tenerife en 1506 y colección de 
documentos sobre eL AdeLantado y su gobierno. "Introducción por Elías 
Serra y Leopcldo de la Rosa (n.o 4309). 
Rec. Robert Ricard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 (1954), 
449. Breve resumen elogioso. 
14971. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: EL comendador Pedro de Estopiñán, 
conquistador de MeLiUa (n.o 1467). 
Rec. Robert Ricard. «Hespéris» <Rabat-Paris), XLII, núm. 1-2 (1955), 285-286. 
Comentario elogioso. 
14972. ERA, ANTONIO: Reunión extraordinaria del Parlamento sardo en 1495 
(n.o 3503). 
Rec. Carolino Solé. «Studi Sassaresi», XXV, núm. 2-3-4 (1954), 166. 
14973. A[LSINA] DE LA TORRE, E[NGRACIA]: Viajes y transportes en tiempo de 
Los Reyes CatóLicos (n.o 8407). 
Rec. Arnaldo D'Addario. «Archivio Storico Italiano» (Firenze), CXIII, nú-
mero 407 (1955), 430. 
14974 SERRANO MONTALVO, ANTONIO: La pobLación alto-aragonesa a finales 
deL sigLo XV (n.o 12144). 
Rec. Miguel Dcl~ «Argensola» (Huesca), VI, núm. 24 (1955), 390-391. Destaca 
el valor lingüístico (aportación a la toponimia) del trabajo. 
14975. LÓPEZ MARTÍNEZ, NICOLÁS: Los judaizantes casteLlanos y la Inquisición 
en tiempo de IsabeL La Católica (n.o 12149). 
Rec. Demetrio Mansilla. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVI 
(1953), 336-339. Resumen del contenido y comentario elogioso. 
Rec. Gabriel Seguí Vid al M. SS. CC. «Revista Española de Derecho Canónico» 
(Salamanca), IX, núm. 26 (1954), 636-637. Recrimina la inserción de juicios 
sospechosos. 
Rec. J[osé] G[oñi] G[aztambidel. «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), VII, 
núm. 13 (1954), 244-246. Resumen del contenido con observaciones críticas. 
Rec. Francisco Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XV, núm. 1 (1955), 
205-208. Numerosos reparos. . 
Rec. L[uciano] H[uidobro] y S[erna]. «Boletín de la Institución Fernán Gon-
zález» (Burgos), XI, núm. 130 (1955), 497-498. Comentario elogioso. 
Rec. E. Rey. «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 695 (1955), 457-459. Valora-
ción de conjunto favorable, aunque se señalan las forzosas imprecisiones y 
lagunas del trabajo. 
Rec. Fr. J. F. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XV, núm. 59-60 (1955), 
1.103. 
14976. COLOMBÁS •. DOM GARCÍA M.: Un refo·rmador benedictino en tiempo de 
Los Reyes CatóLicos: Garcí(t Jiménez de Cisneros. abad de MontseTrat 
(n.o 13524). 
Rec. 1. M. Gómez O. S. B. «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), VIII, nú-
mero 16 (1956), 470-472. Nota del contenido con excelente crítica de los puntos 
más interesantes de la obra. 
14977. PENNEY, CLARA LOUISA: The book called «Celestina» in the libraTy of 
tite Hispanic Society of America (n.o 10515). 
Rec. 1. S. R[évah]. «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran~ais 
au Portugal¡¡ (Coimbra), XVII (1953), 271. Breve noticia. 
Rec. Miguel Dol~. «Arbor» (Madrid), XXVIII, núm. 101 (1954), 207-208. 
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14978. PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Los incunables de la Biblioteca Pública 
Provincial de Soria (n.o 7315). 
Rec. F. Zamora «Celtiberia» (Soria), V, núm. 9 (1955), 145-146. 
14979. ALONSO DE CÓRDOBA, FRAY MARTÍN: Jardin de Nobles Doncellas.-
Introducción del P. Félix García O. S. A. - Joyas Bibliográficas (Co-
h:cción Joyas Bibliográficas, X). - Madrid, 1953. - xL+1l2 p.+7+ 
4 h. 250 ptas. 
Rec. «Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXV, núm. 71 (1954), 353-354. 
En el prólogo, datos biográficos del autor (siglo xv), maestro espiritual de Isa-
bel la Católica. Se resumen estos datos. 
14980. FERNÁNDEZ DE PULGAR, PEDRO: Tropheos gloriosos de los Reyes Catho-
licos de España. Tomo II. - Joyas Bibliográficas (Col. Joyas Biblio-
gráficas, XIID. - Madrid, 1955. - 136 p. + 1 h. (25.5 cm). 190 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánicall (Madrid), XIV, núm. 12 (1955), ref. 4.304. 
14981. ROMÁN (COMENDADOR): Coplas de la Pasión con la Resurrección (1490). 
Edición de Antonio Pérez GÓmez. - « ... la fonte que mana y corre ... » 
(Incunables Poéticos Castellanos, IV). - Tipografía Moderna (Valen-
cia). - [Cieza), 1955. - 48 h. s. n. (22 cm.l. 250 ptas. 
Ref. «Bibliografia Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 4 (1955), ref. 1.376. 
14982. RAMÍREZ DE LUCENA, LUIs: Repetición de Amores y Arte de Ajedrez.-
Prólogo de José María Cossío. - Reimpresión dirigida por Justo Gar-
cía Morales. - Colección «Joyas Bibliográficas.», VIII. - Valencia, 
1954. - Edición de 250 ejemplares. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» \Madrid), XIII, núm. 12 (1954), 198. Reimpre-
sión de esta obra de la época de los Reyes Católicos. 
14983. VALLATA, J[OHANNES) DE: Poliodorus. Comedia humanística descono-
cida. Introducción. estudio, transcripción y notas por José María Casas 
Homs (n.o 2719). 
Rec. Miguel Dol<;. «Argensola» <Huesca), VI, núm. 23 (1955), 293-294. Resumen. 
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14984. IBARRA Y RODRÍGUEZ, EDUARDO; Espa'ña bajo 1.os Austrias (n.o 10522). 
Rec. Juan Pérez de Tudela Bueso. «Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 120 (1955), 
574-575. 
14985. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO; Y SUBÍAS GUALTER, JUAN: El Imperio español. 
Historia de la cultura española (n.o 6064). 
Rec. Juan Mercader. «Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 121 (1956), 137-139. 
Noticia del contenido de esta obra «discreta en el sentido informativo». 
14986. DAVIS, RICHARD TREVOR: The Golden Century of Spain, 1 501-1 621. 
Macmillan.-Londres-New York, 1954.-XI+327 p. <Reprint of 1937 
edition). 21 chelines, 5 dólares. 
Obra no recibida. 
14987. TITONE, VIRGILIO: La Sicilia della dominazione spagnola all'unitd 
d'Italia (n.Q 12164); . 
Rec. H. G. Koenigsberger. «The English Historical Review» (London), LXXII, 
núm. 279 (1956), 332-333. 
Rec. Massimo Petrocchi. «Rassegna Storica del Risorgimento» (Roma), XLIII, 
núm. 1 (1956), 133. 
14988. RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: De la Monarquía española del Barroco 
(n.O 7321) 
Rec. Francisco Elías de Tejada, con el título La esencia hispánica en la mo~ 
narquía del barroco. «Arbor» (Madrid), XXXI, núm. 113 (1955). 140-143. Elo-
gio de la obra, aunque hace notar que Cataluña y la Italia hispana también 
influyeron en la idea imperialista y que Carlos 1 no torció el destino hispánico. 
14989. [MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍAl: Archivo General de Protocolos de 
Barcelona. Sección Histórica. tndice cronológico alfabético. vols. 1 
y II (n.os 72, 2730 Y 9432). 
Rec. Philippe Wolff. «Annales du Midi» (Toulouse), LXVII, núm. 3 (1955), 
287-288. 
14990. DAVILA JALÓN, VALENTfN: Nobiliario de la Ciudad de Burgos. n. Los 
caballeros de las órdenes militares de Calatrava, Alcántara, Montesa 
y de San Juan de Jerusalén (Malta) (n.o 12189). 
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Rec. l[smael] G[arcÍa] R[ámilaJ. «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XI, núm 133 (1954-1955), 893-894. 
Rec. Luis Sánchez Belda. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXI, núm. 2 (1955), 702-703. Elogiosa nota del contenido. 
14991. ALONSO, AMADo: De la pronunciación medieval a la moderna en es-
pañoL 1. Ultimado y dispuesto para la impr.enta por Rafael Lapesa 
(n.o 13540). 
Rec. Emilio Lorenzo, con el título Evolución de la fonética española. «Arbor» 
(Madrid), XXX, núm. 112 (1955), 635-636 
14992. BILS, LODE: De Werking van de Staten von Brabantomstreeks, 1550-
1650. - «Anciens Pays et Assemblées d'États» (Louvain), núm. V (1953). 
Rec. J. Godard, con el título Institutions modernes aux Pa.ys-Bas. «Annales. 
Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), X, núm. 2 (1955), 282-283. Breve 
resumen de este trabajo, que contiene datos de interés para la historia política. 
14993. KERNKAMP, J.: Viif jartr pl'aktijk in dienst van het economischen social-
historisch hoger onderU'jis. - La Haya, 1954 
Rec. Renée Doehaerd, con el título ComptabiLité urbaine et économie domés-
tique aux Pays-Bas. (¡Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), X, 
núm. 3 (1955), 427-428. La obra interesa particularmente a la historia de las 
posesiones españolas de los Países Bajos. Estudio de los gastos domésticos de 
la familia Van der Meulen (Leiden) para el año 1596, de los cuales se da un 
resumen. 
14994. KELLENBENZ, H.: Unternehmerkrüfte im Hamburger Portugal- und Spa-
nienhandeL 1590-1625 (n.o 13544) 
Rec. Jorge Chmielewski. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XI (1954), 
707-710. Resumen. 
Rec. A.E.B. «Boletim da Faculdade de Direito» (Coimbra), XXX (1954),425-427. 
Rec. H. G. Koenigsberger. «The Economic History Review» (Cambridge), se-
gunda serie, VIII, núm. 1 <1955-1956), 103-104. 
14995. CIPOLLA, CARLOS M.: Mouvements monétaires dans l'État de MUan 
(1580-1700) (n.os 8510 y 5225). 
Rec. M. Novelli. «Archivio Storico Lombardo» (Milano), IV (1953), 362-363. 
14996. DANIEL-Rops: UÉglise de la Renaissance et de la Réforme. l. Une ré-
volution religieuse: La Reforme Protestante (n.O 13545). 
Rec. A. Echánove S. J. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 698 (1956), 504-505. 
Laudatoria, con algunas reservas. especialmente en lo que se refiere a lo «es-
pañol». 
14997. MANSILLA, DEMETRIO: El Seminario Conciliar de San Jerónimo de Bur-
gos (n.o 10527). 
Rec. Luciano Huidobro y Serna. «Boletín de la Institución Fernán González», 
XXXIV, núm. 130 (1955), 498. 
~ 
14998. ABAD S. l., CAMILO MARÍA: El Venerable P. Luis de la Puente, de la 
Compañía de Jesús. Sus libros y su doctrina espiritual (n.o 12175). 
Rec. I. Iparraguirre S. I. «Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma) XXIV. 
núm. 48 (1955), 44:¿-444. Nota del contenido, señalando algunos reparos. 
Rec. R[obert] Ricard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 3 (1955), 
342. 
14999. ABAD S. J., CAMILO MARfA: Homenaje al venerable P. Luis de la Puen-
te, S. l., en el IV centenario de su nacimiento, 1554-1954. Estudios de 
sus libros (n.o 13711). 
Rec. B. M. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 79 (1955), 183. 
15000. SIMÓN DÍAz, JosÉ; y JOSÉ PRADES. JUANA DE: Ensayo de una biblior¡ra-
fía de las obras y artículos sobre la vida y escritos de Lope de Vega 
Carpio. - Centro de Estudios sobre Lope de Vega. - Madrid, 1955.-
236 p. 
Rec. José Fradejas Leberd. «Tamuda» (Tetuán). 111. núm. 1 (1955). 142-144. 
Señala las fichas que se refieren a comedias o bibliografía de temas musul-
manes y marroquíes. 
15001. METTMANN. WALTER: Studien :::um religiij~en Theater Tirso de MoIinas . 
. Ki:ilner Romantischen Arbeiten. Neue Folge. Heft 1. - Ki:iln, 1954.-
100 p. 
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Rec. A. Porqueras Mayo. «Finis Terrae» (Santiago de Chile), n, núm. 7 (955), 
86-87. Resumen del contenido; considera el libro como importante contribu-
ción al tema. 
Siglo XVI 
15002. BRAUDEL, FERNAND: Civiltd e Imperi nel Mediterraneo nell'etd di Fi-
lippo 1I. 2 vols. (n.o 8421; cf. n.OS 650 y 4330). . 
Rec. Mario Abrate. «Quaderni Ibero-Americani» (Torino), nI, núm. 17 (1955), 
57-58. Señala la importancia de los fondos documentales de Génova y Turín, 
no utilizados por el autor. 
15003. ROWSE, A. L.: The Expansion of Elizabethan England. - Macmillan.-
London, 1955. 
Rec. J. A. Williamson. «The English Historical Review» (London), LXXII, 
núm. 279 (1956), 284-286. Noticia del contenido: dos capítulos se refieren a la 
guerra marítima con España. 
15004. FORONDA y GÓMEZ, MANUEL DE: Estudio del reinado de Felipe 11 (En-
sayos históricos).-Prólogo del marqués de Saltillo (n.o 10537). 
Rec. Claudio Miralles de Imperial y GÓmez. «Arbor» (Madrid), XXXIII, nú-
mero 120 (1955), 573-574. 
15005. LEFEVRE, JOSEPH: Correspondan ce de Philippe II sur les affaires des 
Pays-Bas (Deuxiéme partie). Recueil destiné d faire suite aux travaux 
de L.-P. Gachard. Tome 11 (1580-1584) (n.o 10533). 
Rec. J. Craeybeckx, con el título Correspondance de Philippe 11. «Revue BeIge 
de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles-Liege), XXXIII, núm. 3 (1955), 831-832. 
Sucinto comentario, con algunas observaciones. 
Rec. J. B. Black. «The English Historical Review» (Londan), LXX, núm. 276 
(1955), 452-455. 
15006. RICARD, ROBERT: Les sources inédites de l'histoire du Marroc. Premiere 
série. Dynastie Sa'dienne. Archives et Bibliotheques de Portugal. Vo-
lume lV: Janvier 1542 - décembre 1550, París, 1951; vol. V: Docu-
ments complémentaires, 1552-1580, Paris, 1953. 
Rec. Jaime Oliver Asín. «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XIX, núm. 1 (954), 
236-239. Detallada noticia del contenido de esta magnífica obra. 
15007. Gouw, J. L. VAN DER: Algemeen Rijksarchief. Stukken afkomstig van 
ambtenaeren van het centraal bestuur tijdens de regering van Karel V, 
gedeponeerd ter charterkamer van Holland. - La Haya, 1952. - VI 
+162 p. 
Rec. P. de Saint-Aubin. «Revue du Nord» (Lille), XXXVII, núm. 146 (1955), 
184-185. Concisa nota del contenido de este importante inventario de la colec-
ción de 1.233 documentos (ya inventariados en 1552 por Cornelius Suys) pro-
cedentes de dignatarios del gobierno central de las Países Bajos durante el 
reinado de Carlos V y enviados al «Trésor de Chartes» de Holanda en 1552. 
15008. GORISSEN, P.: De Prelaten von Brabant onder Karel V (1515-1544). 
Hun Confederati.e (1534-1544). - «Anciens pays et asemblées d'États» 
(Louvain), núm. 6 (953). 
Rec. J. Godard, con el título Institutions modernes aux Pays-Bas. «Annales. 
Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), X, núm. 2 (955), 282-283. Breve 
resumen. El artículo interesa para el estudio de la oposición de los eclesiás-
ticos de Brabante a Carlos V. 
J. Craeybeckx. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles-Liege), 
XXXIII, núm. 2 (955), 424-426. Comentario crítico. 
15009. KOENIGSBERGER, HELMUT G.: The Government of Sicily under Philip II 
of Spain: A Study in the Practice of Empíre. Prólogo de J. M. Batista 
i Roca (n.o, 651, 1493, 5220 y 9450). 
Rec. N. R. <rHistory» (Londan), XXXIX, núm. 135-136 (1954), 148-149. Elogiosa 
nota de contenido. 
15010. MARAÑÓN, GREGORIO: Antonio Pérez «Spanish Traitor». - Traducción 
de Charles David Ley (n.O 6074; cf. n.O 5230). 
Rec. William Keller. «The Catholic Historical Review» (Washington), XLI, 
núm. 2 (955), 208-209. Breve nota de contenido. 
Rec. H. G. Koenigsberger. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, 
núm. 1 (1955), 58-59. Severos reparos al traductor. 
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15011. GRICE-HuTCHINSON, MARJORIE: The School of Salamanca. Readings in 
. Spanish Monetary Theory, 1544-1605 (n.OH 659, 1498 Y 9456). 
Rec. E. B. F[ryde]. eeHistory» (London), XXXIX, núm. 135-136 (1954), 148. 
15012. LAPEYRE, HENRI: Simón Ruiz et les Asientos de Philippe II (n.os 3531 
y 9454). 
Rec. J. Craeybeckx. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoirell (Bruxelles-Lie-
gel, XXXIII, núm. 2 (1955), 426-430: Amplio comentario en que se pone de 
manifiesto el interés de la obra. 
Rec. Robert Schnerb. eeRevue Historiquell (Paris), CCXIV, núm. 2 (1955), 
331-332. 
15013. RAu, VIRGINIA: A explotar;áo e o comércio do sal de Setúbal. Estudo 
de história economica (n.OS 2751 y 5226). 
Rec. Y[ves] Renouard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 4 (1955), 
460-462. Extenso resumen elogioso y algunas notas críticas: faltan la obra 
fundamental de Louis Papy, La cote atlantique de la Loire d la Gironde, 
Bordeaux, 1941, en la bibliografía, y sendos capítulos dedicados al estudio de 
los pesos y medidas en el comercio de la sal y a la evolución de los precios. 
15014. VAN GELDER, ENNo: Nederlandse dorpen in de XVI- e.euw [Villas de 
los Países Bajos en el siglo XVI]. - Verhandelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen; afdel. Letterkunde, nieu.ve 
reeks, deel LIX, n r . 2, .147 bl. 
Rec. F. Q[uicke] con el título Villages des Pays-Bas au XVI- siec!e. «Revue 
BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXIII, núm. 4 (1955), 1.073-
1.074. Nota del contenido. 
15015. PRIETO BANCES, RAMÓN: Los hidalgos asturianos en el siglo XVI.-
Universidad de Oviedo, Facultad de Derecho. - Oviedo, 1954. (Véase 
n.OS 3534, 4332 Y 7356). 
Rec. [Joaquín] M[ier] V[igil-Escalera]. «Boletín del Instituto de Estudios As-
turianos» (Oviedo), IX, núm. 24 (1955), 169-170. 
15016. PEREÑA VICENTE, LUCIANo: Teoría de la guerra en Francisco Suárez 
(n.o 10555). 
Rec. ceLa Civilta Cattolica» (Roma), CVI: 3, núm. 2.521 (1955), 77-78. 
Rec. J. Hellín. eePensamiento» (Madrid), XI, núm. 43 (1955), 334. Resumen del 
contenido. 
Rec. E[nrique] Luño Peña. «Revista Jurídica de Cataluña» (Barcelona), LXXII, 
núm. 4 (1955), 276-278. 
15017. HUGUES, PHILIP: The' Reformation in England. - Hollis and Carter.-
London, 1953. - 2 vols., 8.° 
Rec. [Eugenio] S[arrablo Aguareles]. ccRevista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXI, núm. 2 (1955), 700-701. Resume los datos acerca del pro-
testantismo durante el reinado de María Tudor. 
15018. ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN O. C. D.: Los Salmanticenses: su vida 
y su obra. Ensayo histórico y proceso inquisitorial de su doctrina sobre 
la Inmaculada (n.o 12210). 
Rec. J. Iriarte. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 700 (1956), 709. Resumen 
crítico. laudatorio con reservas. 
Rec. Francisco P. Muñiz O. P. «Angelicum» (Roma), XXXIII, núm. 1 (1956), 95. 
Breve resumen esquemático. 
15019. ESPINOSA, FRAY ALONSO DE: Historia de Nuestra Señora de Candelaria. 
Introducción de Elías Serra Ráfols, Buenaventura Bonnet y Néstor 
Alamo. - Goya-Ediciones. - Santa Cruz de Tenerife, (1952. - LXIV 
+ 224 p., 3 láms (15 x 21). 50 ptas. 
Rec. E[lías] Serra [RáfolS]. ccRevista de Historia» (La Laguna), XX, núm. 105-
108 (1954), 195-196. Reedición de esta obra, del siglo XVI, dedicada a la Virgen 
tinerfeña. El comentario precisa y ambienta esta nueva edición. 
15020. RICHTER, F.: Martin Luther und Ignatius von Loyola. Repriisentanten 
zweier Geisteswelten.-Otto Sch6lz Verlag.-Stutigar-Degerloch, 1954. 
228 p. (21 cm,) 
Rec. P[edro] M[eseguer S.I.]. eeRazón y Fe» (Madrid), CLI, núm. 688 (1955), 
540. Laudatoria. 
15021. VICKHAM, JOHN F.: The Worldly Ideal of Iñigo Loyola. - «Thought» 
(Fordham Utliversity), XXIX, núm. 113 (1954), 209-236. 
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Rec. E[nrique] T[ierno] G[alván1. «Revista de Estudios Políticos)) (Madrid), 
LIII, núm. 79 (955), 248. 
15022. IPARRAGUIRRE S.1., IGNACIO: Historia de los Ejercicios de San Ignacio. 
Vol. II: Desde la muerte de San Ignacio hasta la promulgación del 
Directorio Oficial (1556-1559) (n.o 12213). 
Rec. Tirso Arellano S.1. «Razón y Fe)) (Madrid), CLII, núm. 692-693 (955), 240. 
Laudatoria. . 
Rec. Lázaro de Azpurz O. F. M. Cap. «Estudios Franciscanos» (Barcelona), 
L vn, núm. 296 (1956), 285-286. Breve nota del contenido. 
15023. FRANCISCO JAVIER, SAN: Cartas y escritos (n.os 3544, 5243 Y 9466). 
Rec. J[uan] Meseguer Fernández O. F. M. «Archivo Ibero-Americano» (Ma-
drid), XV, núm. 59-60 (955), 1.115-1.116. 
15024. LÉON-DuFOUR, XAVIER: Saint Fran~ois Xavier. - Éd. du Vieux Colom-
bier. - Paris, 1953. - 280 p. (21 x 16). 
Ref. «Índice Cultural Español» (Madrid), IX, núm. 101 (1954), 702. 
15025. CASIMIRO, AUGUSTO: S. Francisco de Xavier e os Portugueses. - Lis-
boa, 1954: - 516 p. (23 x 16). 
Rec. A. d'Aire. «Itinerarium» (Braga), I, núm. 3 (1955), 571-572. Sucinto co-
mentarío. 
15026. SANSON, HENRI: Uesprit humain selon Saint J ean de la Croix. - Pres-
ses Universitaires de France (Publications de la Faculté des Lettres 
d'Alger, XXIll.-Paris, 1953.-366 p. 
Rec. Cosmas Peters O. Carm. «Carmelus» (Roma), II, núm. 2 (955), 351-359. 
Idea del contenido. 
15027. BAINTON, ROLAND H.: Michel Servet, hérétique et martyr. 1553-1593 
(n.os 4347, 5258 y 9471). 
Rec. Léon E. Halkin. «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), L, núm. 2-3 
(1955), 624-625. Nota de contenido. 
15028. Autour de Michel Servet et de Sebastien Castellion (n.os 4348, 5257 
Y 9472). . 
Rec. Gordon Rupp. «The English Historícal Review» (London), LXX, núm. 276 
(1955), 485. 
Rec. Léon E. Halkin. «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), L, núm. 2-3 
(1955), 626-627. Nota del contenido. 
15029. PINTA LLORENTE O. S. A., MIGUEL DE LA: Proceso criminal· contra el 
hebraísta salmantino Martín Martínez de Cantalapiedra. - C. S. 1. C., 
Instituto Arias Montano. - Madrid-Barcelona, 1946. - CXLVII+244 p. 
Rec. N. López Martínez. «Cultura Bíblica» (Segovia), XII, núm. 128-129 (1955), 
60-61. Proceso de 1571-1577. . 
15030. Justas poéticas sevillanas del siglo XVI (1531-1542).-Estudio preli-
minar de Santiago Montoto. - Editorial Castalia (Floresta Joyas Poé-
ticas Españolas, VD.-Valencia, 1955.-XXIX+349 p.+4 h. (18 cm.> 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XV, núm. 2 (1956), ref. 378. Primera 
reimpresión del ejemplar único. 
15031. PEERS, E. ALLISON: Handbook to the Life and Times of Sto Teresa and 
Sto John of the Cross (n.o 10569). 
Rec. Otger Steggink O. Carm. «Carmelus» (Roma), lI, núm. 1 (1955), 304-309. 
Seria expOSición y crítica de algunas afirmaciones. 
15032. JUAN DE LA CRUZ, SAN: Vida y obras. - La Editora Católica (Biblioteca 
de Autores Cristianos, 15). - Madrid, '1955. - xxxvI+1.400 p.+1 h. 
(20 cm.). 90 ptas. . . 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 10 (1955), ref. 3.743. 
15033. TERESA D'AvILA, S.: n libro della sua vita (Autobiografia). - A cura 
di Flaviarosa Rossini. - U. T. E. T. - Torino, 1954. - 432 p. (18,5 x 14). 
. 1.000 liras. 
Rec. C. Oggioni. «La Scuola Catolica» (Milano), LXXXIII, núm. 2 (1955), 155-
156. Nota del contenido. 
15034. BATLLORI S. J., MIGUEL: Gracián y la retórica barroca en España 
(n.o 12230). 
Rec. F. Codés. «Pensamiento» (Madrid), XII, núm. 45 (1956), 94-96. 
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15035. LEFEBVRE, ALFREDO: La poesía del capitán Aldana. - Universidad de 
Concepción, Facultad de Filosofía y Educación (Publicaciones del De. 
partamento de Castellano, D. - Concepción, 1953. -xx+238 p. (26 x 11). 
Rec. Robert Ricard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 4 (1955), 
462-463. Observaciones críticas a esta obra, que comprende: biografía y co-
mentarío -el reseñador opina que podría ser más breve- de la epístola a 
B. Arias Montano. 
15036. MORAGÓN MESTRE, MANUEL: Obras completas de Francisco de Aldana'. 
C. S. 1. C., Instituto Miguel de Cervantes (Biblioteca de antiguos libros 
hispánicos). - Madrid, 1953. - 2 vols.: XIV+ 235 y 271 p. (17,5 x 12,5). 
Rec. R[obert] Ricard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVlI, núm. 4 (1955), 
462-463. Reedición a base de ediciones de Madrid, 1591 y 1593, de la obra del 
poeta (m. 1578). . 
15037. VILLEGAS, ANTONIO DE: Inventario. - Colección Joyas Bibliográficas.-
Madrid, 1955. - 154 p. (26 cm.). 215 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XV, núm. 3 (1956), ref. 1.330. 
15038. LÓPEz ESTRADA, F.: Una edición desconocida del Enquiridion (Valen-
cia, 1528, por Costilla). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LVIII (1952), 449-463. 
Rec. l. S. R[évah). «Bulletin des Études Portugaises et de l'lnstitut Franl;ais 
au Portugal» (Coimbra), XVII (1953), 263. Nota de contenido. 
15039. RÉVAH, 1. S.: Jofio Pinto Delgado: Poema de la Reina Ester. Lamenta-
ciones del Profeta Jeremías. Historia de Rut y Varias Poesías. - Lis-
boa, 1954.-XL+XIV+374 p., 8.0 . 
Rec. F[rancisco] Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XIV, núm. 1 (1954), 
166-167. Nota del contenido y valor de la obra de este poeta judeoespañol 
(siglo XVI). 
15040. FISHLOK, A. D. H.: La plainte de Jofio Pinto Delgado ¿ur le pillage 
des trésors du Temple (n.o 10590). 
Rec. F[rancisco] Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XIV, núm. 2 (1954), 
396-397. Nota del contenido. 
15041. LÓPEz DE TORO, JosÉ: Arias Montano, orientalista (Notas sobre sus 
gramáticas hebrea y árabe) (n o 13654). 
Rec. Francisco Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XV, núm. 2 (1955), 
462-463. Nota del contenido. 
15042. CHUECA GOITÍA, FERNANDO: Arquitectura del siglo XVI (n.o 3555). 
Rec. J[esús] Hernández Perera. «Goya.Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 4 
(1955), 255. Nota del contenido. 
15043. IÑÍGUEZ ALMECH, FRANCISCO: Casas reales y jardines de Felipe 11 
(n.o 1530). 
Rec. Nélida H. Espinosa. «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), 
XXI-XXII (1954), 374-376. Nota del contenido. 
15044. CERVERA VERA, LUIS: Las estampas y el Sumario de El Escorial por 
Juan de Herrera (n." 10592). 
Rec. ,L[eopoldo] T[órres] B[albás]. «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXVII, núm. 108 (1954), 342-343. 
Rec. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 6 (1955), 392. 
15045. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JoSÉ: Esteban Jordán. - Prólogo de Ángel de 
Apraiz (n.o 5269). 
Rec. Enrique Lafuente Ferrari. «Arte Español» (Madrid), XIX, núm. 3 (1953), 
213-214. 
15046. POST, CHANDLER RATHFON: A History of Spanish Painting. Vol. XI 
(n.o 2781). 
Rec. José Camón Aznar. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 2 (1954), 
127. Laudatoria. 
Rec. D[iego] A[ngulo] Hñíguez). «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVII, 
núm. 107 (1954), 265-266. 
Rec. E. E. H. (IBurlington Magazine» (London), XCVII, núm. 622 (1955), 26. 
15047. ANGULO IÑÍGUEZ, DIEGO: Pintura del Renacimiento (n.o 13678). 
Rec. J[esús] Hernández Perera. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 6 
(1955), 391. Resumen laudatorio del contenido. 
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15048. VALLENTIN, ANTONINA: Greco. - Paris, 1954. 
Rec. «Bulletin de l'Institut Franc;ais en Espagne» (Madrid-Barcelona), núm. 84 
(1955), 132-133. Se califica la obra de «introducción al Greco». 
15049. G[ONZÁLEZ] -ESPRESATI, CARLOS: RibaIta pintor catalán.-Prólogo de En-
rique Lafuente Ferrari. - Epílogo de Antonio Llorens Solé (n.o 13683). 
Rec. M[iguel] J[uanj P[ascual]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXXI, núm. 2 (1955), 166. 
15050. OROZCO DÍAZ, EMILIO; Las Vírgenes de Sánchez. Cotán. (n.o 13685). 
Rec. D[iego] A[ngulo] I[ñíguez]. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVlI, 
núm. 108 (1954), 343-344. 
1505l. GARÍN ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M.a: Yáñez de La Almedina, pintor 
español (n.os 7387 y 9490). 
Rec. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), I, núm. 5 (1954), 320. 
Rec. D[iego] A[ngulo] I[ñíguez]. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVII, 
núm. 107 (1954), 269-270. 
15052. TAPIA NUMANTINO, (BACHILLER) MARTÍN DE: Vergel de música espiritual 
especulativa y activa. - Introducción de José Subirá. - Joyas Biblio-
gráficas. Imprenta Cándido Bermejo (Col. Joyas Bibliográficas, XI).-
Madrid, 1954. -167 p. (22 cm.). 250 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 5 (1955), ref. 1.662. Repro-
ducción de la edición príncipe: Burgo de Osma, 1570. La introducción es un 
estudio de la obra y una exposición de las ideas musicales en España durante 
el siglo XVI. 
15053. GOIRICELAYA, AlTOR DE: Machín de Munguía (n.o 10607). 
Rec. G. G. B. «Razón y Fe» (Madrid), CL, núm. 680-681 (1954), 270. 
Rec. J[osé de] A[rteche]. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País (San Sebastián), X, núm. 1 (1954), 116-117. 
15054. MARICHALAR. ANTONIO: JuLián Romero (n.os 1539 y 5270). 
Rec. A[ntomo] Rumeu. «Hispania» (Madrid), XIV, núm. 57 (1954), 639-641. 
Elogioso resumen del contenido. 
Siglo XVII 
15055. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: Felipe III. Semblanza de un monarca y 
perfiles de una privanza (n.o 5274). 
Rec. H[enri] Lapeyre. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 1-2 (1954), 
207-209. 
15056. RODRÍGUEZ JOULIÁ SAINT-CYR, CARLOS: Felipe III y el rey de Cuco 
(n.o. 6122 y 9498). 
Rec. Robert Ricard. «Hespéris» (Rabat-Paris), XLI, núm. 3-4 (1954), 490. Nota 
del contenid~. 
15057. BELADIEZ, EMILIO: Osuna el Grande. EL duque de Las empresas (n.o 74(5). 
Rec. Antonio Gómez Galán. «Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 122 (1956), 308-
309. 
15058. OLIVER ASÍN, JAIME: Vida de D. Felipe de Africa, príncipe de Fez y 
de Marruecos (1566-1621) (n.o 10636). 
Rec. R. Ceñal. «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 695 (1955), 461-462. Nota 
de contenido, valoración laudatoria. 
15059. Ruam DE CERVIN, G. B.: GaLleons and «Q» Ships in the Spanish con-
spiracy againts Venice in 1618. - «The Mariner's Mirror», XXXVIII, 
núm. 3 (1952), 163-165. 
Rec. Federico Seneca. «Archivio Veneto», LXXXIII, núm. 87-88 (1954), 128-129. 
Resumen de la obra. 
15060. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL:' Don Gonzalo Fernández de Córdoba 
y la Guerra de Sucesión de Mantua y del Monferrato (1627-1629) 
(n.o 8486; cf. 13699). 
Rec. H. G. Koenigsberger. «The English Historical Review» (London), LXX, 
núm. 276 (1955), 490. 
Rec. Carlos Seco. «Arbor» (Madrid), XXXI, núm. 114 (1955), 361-362. Noticia 
del contenido y comentario crítico. 
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15061. BELVEDERI, RAFFAELE: Un Nunzio Pontificio di fronte aUe tensioni dene 
potenze europee nei primi decenni del secolo XVII. - «Humanitas» 
(Brescia), X (955), núm. 6, 561-574, Y núm. 7, 654-667. 
Rec. E[nrique) T[ierno) G[alván). «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), 
LV, núm. 84 (1955), 302-303. Trata de la actividad del Nuncio Car.denal Benti-
vogUo para armonizar los intereses de España y Francia en Italia y en Flan-
des (siglo XVII). 
15062. COLIN, GEORGES S.: Projet de traité entre les Morisques de la Casba 
de Rabat et le roi d'Espagne, en 1631 (n.o 12266). . . 
Rec. R[amón] B[orrás) P[rim]. «Revista de Estudios Políticos»' (Madrid), LV, 
núm. 83 (1955), 254-255. Resumen del contenido. 
15063. ROUTLEDGE, F. J.: England and the Treaty of the Pyrenees (n.o 8487)·, 
Rec. D. E. Underdown. «The English Historical Review» (London), LXIX. 
núm. 277 (1954), 667-668. Elogiosa nota del contenido. 
15064. PETROCCHI, MASSIMO: La rivoluzione cittadina nessinese del 1674 
. (n.o 8488), 
Rec. Niccolo Rodolico. «Archivio Storico Italiano» (Firenze). CXIX, núm. 409' 
(1956), 141-144. Comentarios. 
15065. MENDENHALL, T. C.: The Shrewsbury Drapers and the Welsh wool 
trade in the XVI and XVII centuries. - Oxford University Press.-
Oxford, 1953. 
Rec. G. D. Ramsay. «The English Historical Review», LXIX, núm. 272 (1954),. 
483-484, Nota del contenido. Señala las fluctuaciones del mercado" español ~n 
el siglo XVII. 
15066. RÉVAH, 1. S.: Le premier étaOlissement des Marranes portugai.~ d Rouen 
(1603-1607). - «Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire 
Orientales et Slaves», XIII (=Mélanges Isidore Lévy, 1953), 540-552. 
Rec. Francisco Cantera, con el título Marranos portugueses en Ruán y sus 
actividades anttespañolas. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVI, núm. 1 (1956), 
188-189. Noticia del contenido. 
15067. DELEITO y PIÑUELA, JosÉ: El rey se divierte (Recuerdos de hace tres 
sialosl.-Espasa Calve. S A -Madrid. 21955.-324 p., varias lá-
;dnas (20 cm). 50 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 6 (1955), ref. 2470. 
15068. SERRA y VILARÓ, JUAN: Universidad Literaria de Solsona (n.os 3585 
y 9501). 
Rec. José M. Coll O. P. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VIII 
(1953), 332-337. Destaca la participación de los gerundenses en dicha Univer-
sidad. 
Rec. Atilano G. Ruiz-Zorrilla. «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), VIII, 
núm. 16 (1955), 475-476. Nota del contenido. 
15069. DOMÍNGUEZ BORDONA, JESÚS: La Biblioteca del Virrey Don Pedro An-
tonio de Arag6n (161l-1690J.-Madrid, 1951.-38 p., con láms. 
Rec. J[osé] S[ánchez] R[eal]. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LV, nú-
mero 49-50 (1955), 88. 
15070. CONST,\NDSE, A. L.: Le baroque espagnol el Calderón de la Barca.-' 
Amsterdam-Oxford, 1951 -144 p. (23,5 x 15.5). 
Rec. Charles Vincent Aubrun. «BuIletin Hispanique» (Bordeaux), LVII. nú-
mero 4 (1955), 463-465. Interpretación del tema, dando entrada al sicoanálisis. 
Reprocha falta de matices a las teorías. 
15071. CORREAS, GONZALO: Arte de la lengua española castellana. - Edición 
y prólogo de Emilio Alarcos Garcia (n.os 7436 y 9504). 
Rec. Bernard Pottier. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 4 (1955), 
463. 
15072. Homenaje a Ped1'o Espinosa, poeta antequerano (1578-1650) (n.o 2809). 
Rec. J. M. Martínez Cachero. «Archivum» (Oviedo), III, núm. 2 (1953), 153-
154. Resumen del contenido. 
15073. GRACIÁN, BALTASAR: 01'áculo manual y arte de prudencia.. Edición 
crítica y comentada por Miguel Romera Navarro (n.os 7439 y 9505). 
Rec. T. E. May. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, núm. 4 
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(1955), 214-223. Detallado análisis de esta edición con algunas observaciones 
críticas a los comentarios del editor. 
15074. ORTIZ DE VALDIVIELSO y AGUAYO, JOSEPH: Discursos ejemplares (1634). 
Nota preliminar por Antonio Rodríguez-Moñino (n.o 7441). 
Rec. Marcel Bataillon «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 3 (1954), 
333. «Estos discursos son fiel reflejo de la vida provincial de la vieja España 
y su lenguaje rico en modismos» . 
.15075. BANTI, A.: Diego Velázquez (1599-1660). - Garzanti, Editore. - Milano, 
1955. 400 liras . 
. Ref. «Cronache Culturale» (Madrid), V, núm. 5 (1955), 390. 
15076. JUSTI, CARL: Valázquez y su siglo. Revisión y apéndice: Después de 
Justi. Medio siglo de estudios velazquistas, por Juan Antonio Gaya 
Nuño (n.o -739l. 
Rec. Halldor Soehner. «Kunstchronik» (München), VIII, núm. 3 (1955), 79-82 . 
.Buena reseña del contenido del apéndice. Reparos, no todos razonables . 
.15077. ORTEGA y GASSET, JosÉ: Velázquez. - Reproducciones seleccionadas 
por F. J. Sánchez Cantón. - Revista de Occidente. - Madrid, 1954.-
XCI p., 104 láms. (29 cm). 300 ptas . 
. Ref. «Bibliografía Hispánica) (Madrid), XIV, núm. 2 (1955), ref. 680. 
15078. SORIA, MARTÍN S.: The paintings of Zurbarán (n.os 3596 y 13745). 
Rec. «Goya. Revista de Arte» (Madrid),!. núm. 2 (1954), 128. 
Rec. María Luisa Caturla. «Burlington Magazine» (London), XCVII, núm. 624 
(195.5), 89-90. 
Rec. Delphine Fitz-Darby. «The Art Bulletin» (New York), XXXVII, núm. 2 
(1955), 145-149. 
15079. CHAMOSO LAMAS, MANUEL: Las pinturas de las bóvedas del convento 
de la Mantería de Zaragoza. - C. S. 1. C. Institución Fernando el Ca-
tólico. - (Cuadernos de Arte Aragonés, 4). ~ Zaragoza, 1953. 
Rec. Ricardo del Arco. «(Argensola» (Huesca), V, núm. 17 (1954), 93. - Obra 
de Claudio Coello, en 1683. 
15080. POLICASTRO, GUGLIELMO: Muslca e teatro nel Seicento nella provincia 
di Catania. - «Rivista Musicale Italiana» (Roma), (1953), 109-148. 
Rec. Carmelina Naselli. «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» (Catania), 
VI, núm. 1-3 (1953). 117. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
15081. The Diary of John Qincy Adams 1794-1845.-Edited by Allan Nevins. 
Charles Scribner's Sons.-New York, 1951.-xxxv+585 p. 
Rec. Leandro Rubio Garda. «Cuadernos de Historia Diplomática» (Zaragoza), 
1 (1954), 93-97. Nota del contenido, en especial de las referencias a España 
que figuran en el diario de este presidente de los Estados Unidos (1767-1848). 
15082. MEDIR JOFRA, RAMIRO: Historia del Gremio corchero. Prólogo de Sal-
vador Robles Trueba (n.o 2143). 
Rec. Jorge Nadal Ollero «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VIII 
(1953), 342-345. Detallado resumen, oposición de reparos metodológicos y orien-
taciones para completar el estudio del tema, que no obstan para considerar 
el trabajo como de primera calidad. 
15083. BENITO DE SAN JOSÉ C. P.: Historia de la Provincia Pasionista de la 
Preciosísima Sangre (España, Portugal, Chile y Bolivia) (n.os 1566 y 
5289). 
Rec. E. A. «(Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XV, núm. 59-60 (1955), 
1.1 03-1.1 04. 
15084. BROWN, REGINALD F.: La novela española, 1700-1850. (n.o 2827). 
Rec. A. Rumeau. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 <1954>, 451-
452. 
Rec. Edith F. Helman. «The Hispanic Review» (Philadelphia), XXIII, núme-
ro 3 0955>, 247-250 .. Resumen y comentario. 
15085. MELÉNDEZ VALDÉS, JUAN: Poesías inéditas. - Introducción bibliográfica 
de Antonio Rodríguez Moñino. - Real Academia Española (Biblioteca 
Selecta de Clásicos Españoles». XIV). - Madrid, 1954. - 256 p. (19. x 13). 
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Rec. G. Demerson. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 1-2 (1955), 
178-181. Comentario crítico. 
15086. SIM?N CABARGA, JosÉ: Santander (Biografía de una Ciudad). - Ayun-
tamlento de Santander.-lSantander], 1954.-49(} p. 
Rec. [Fernado Barreda?], con el título Santander (Biografía de una ciudad). 
«Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (954), 245-246. - Nota del contenido: 
historia de la ciudad «desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta los prime-
ros años del xx.» 
15087. BALDRICH TIBAU, MANUEL; Y PERPIÑÁ SEBRIÁ, ANTONIO: Análisis de Vi-
l!anueva y Geltrú (n.o 12321). 
Rec. J[uan] R[ius] V[ila]. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villa-
nueva y Geltrú), quinta época, II (1954), 183-184. 
Siglo XVIII 
15088. SARRAILH, JEAN: UEspagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe 
siecle (n.os 6161 y 9524). 
Rec. A. Mas. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 3 (1954), 321-329. 
Buen resumen y comentarios sugestivos. 
Rec. J. Homer Herriot. «The American Historical Review» (New York) LX 
núm. 3 (1955), 600-601. ' , 
Rec. Cayetano Alcázar. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LIV, núme-
ro 81 (1955), 207-211. Amplio comentario. . 
Rec. Gregorio Weinberg, con el título En torno a la ilustración española. 
«Imago Mundi» (Buenos Aires), II, núm. 9 (955), 57-67. Detallada noticia del 
contenido. 
Rec. R. S. Smith, con el título Economist and the Englightenment in Spain, 
1750-1800. «The Journal of Political Economy» (Chicago), LXIII, núm. 4 
(955), 345-348. Excelente resumen de los aspectos económicos de la obra, 
añadiendo algunas referencias. 
Rec. Jean Vilar. ({Revue Historique» (Paris), CCXIII, núm. 2 (1955), 333-340. 
Rec. [María] D[olores] Gómez Molleda. «Eidos» (Madrid), II, núm. 2 (1955), 
191-193. 
Rec. Arthur P[reston] Whitaker. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXV, núm. 4 (1955), 516-517. 
Rec. Jean Pi erre Berthe. «Revista de Historia de América» (México), núm. 39 
(1955), 306-308. 
Rec. Edith F. Helman. «The Hispanic Review» (Philadelphia), XXIII, núm. 4 
(1955), 317-321. Contenido y comentario. 
Rec. M[arce!] Bataillon. «Revue de Littérature Comparée» (París), XXIX, 
núm. 2 (1955), 277-283. 
Rec. E[ugenio] S [arrablo] A[guareles]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXI, núm. 2 (1955), ~·04-708. Objetivo resumen. 
15089. Catálogo de la Colección de Don Juan Bautista Muñoz. Prólogo de 
A[ntonio] Ballesteros Beretta. Advertencia de MUgue!] G[ómez] del 
C[ampillo]. Tomo 1 (n.' 6155). 
Rec. Guillermo Céspedes. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXV, núm. 2 (1955), 310-311. 
15090. The Journal of WiHiam Beckford in Portugal and Spain, 1787-1788. 
Ed. Boyd Alexander. (n.o 10679). 2 mapas. 30 chelines. 
Rec. R. D. F. Pring-Mill. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, 
núm. 3 (1955), 177-179. Nota de contenido. 
15091. VOLTES, PEDRO: Aspectos de la Política de Carlos !Ir en Polonia 
(n.o 6162). 
Rec. «Archivio Storico Italiano» (Firenze), CXIlI, núm. 408 (1955), 593. 
15092. LERÍA, CÁNDIDO: Don Francisco y D. Dionisio. Hidalgos de Ceuta. 
Siglo XVIII (n.o 3618). 
Rec. C[armen] M[artín de la] E[scalera]. «Cuadernos de Estudios Africanos 
y Orientales» (Madrid), núm. 21i (954), 136-137. Noticia del contenido. 
15093. ÁLVAREZ REQUEJO, FELIPE: El Conde de Compomanes. Su obra histó-
rica (n.o 10691). 
Rec. R[odrigo] F[ernández] C[arvajal]. «Revista de Estudios Políticos» (Ma-
drid), LIV, núm. 82 (1955), 218. 
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15094. JOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE: Diarios. - Edición preparada· por 
Julio Somoza. - Estudio preliminar de Angel del Río (n.o 13788). 
Rec. M. «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), VIII, núm. 21 
(1954), 144-145. 
15095. GARCÍA FIGUERAS, TOMÁS: Intento de inutilización de la playa y corso 
de Tánger (agosto-octubre 1790) (n.o 8541). 
Rec. R[odolfo] G[iU B[enumeya]. «Cuadernos Africanos y Orientales» (Ma-
drid), núm. 31 (1955), 119-120. Nota del contenido. 
15096. DÍAz DE VILLEGAS y DE BUSTAMANTE, JOSÉ: Una Embajada española a 
Siam a principios del siglo XVIII (n.os 752, 1581 Y 5297). 
Rec. [Juan] Meseguer [Fernández O. F. M.]. «Archivo Ibero-Americano» (Ma-
drid), XV, núm. 59-60 (1955), 1.109-1.110. 
15097. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Una embajada marroquí enviada a España 
en 1792 (n.o 4401). 
Rec. C[armen] M[artín de la] E[scalera]. «Cuadernos de Estudios Africanos 
y Orientales» (Madrid), núm. 26 (1954), 135-136. Noticia del contenido. 
15098. Campaña en los Pirineos a finales del siglo XVIII. Guerra de España 
con la Revolución Francesa. 1793-1795. Tomo III. Campaña de Cata-
luña. 1794-1795. Volumen 1. - Servicio Histórico Militar. - Madrid, 
1954. - 584 p., 9 mapas. (28 ('m). 50 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 7-8 (955), ref. 2.591. 
15099. Campaña en los Pirineos a finales del siglo XVIII. Guerra de Espa-
ña con la Revolución Francesa. 1793-1795 Tomo III (Vol. ID. Campaña 
de Cataluña. 1793-1795. Segunda parte (Continuación). Desarrollo de 
las operaciones militares durante el año 1795. Sitio de Rosas. Tercera 
Parte. Apéndices. - Servicio Histórico Militar. - Madrid, 1954. - 380 
páginas, láms. y mapas. (28 cm). 50 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 7-8 (1955), ref. 2.592. 
15100. GÓMEZ MOLLEDA, D.: Gibraltar. Una contienda diplomática en el rei-
nado de Felipe V. - Prólogo de Antonio Rumeu de Armas (n.o. 2150, 
5296 Y 9515). 
Rec. Richad Konetzke. «Historiche Zeitschriftll, CLXXX, núm. 3 (1955), 554-
556. Nota del contenido. 
15101. BÉTHENcouRT, ANToNto: Patiño en la política de Felipe V. Prólogo de 
Vicente Palacio (n.o 12377). 
Rec. María Dolores Gómez MoHeda. «Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 122 
(1956), 311-312. 
15102. LABORDE, PAUL: Cadalso économiste. - Paris, 1953. 
Rec. S[alustiano] del C[ampo]. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LIV, 
núm. 81 (955), 211-212. Breve nota del contenido. 
15103. RYDEN, STIG: Don Juan José de Elhuyar en Suecia (1781-1782) Y el 
descubrimiento del tungsteno (n.o 8546). 
Rec. M[anuel] Ballesteros. «Revista de Indias» (Madrid), XV, núm. 60 (1955), 
302-303. 
15104. GOODWIN, A. (editor): The european nobility in the eighteenth centu-
ry. Studies of the nobilities of the major european states in the pre-
reform Era (n.o 10697). 
Rec. Miguel Artola. «Arbor» (Madrid), XXX, núm. 111 (1955), 493-494. Obser-
vaciones críticas. 
15105. MERCADER RIBA, JUAN: La Ordenación de Cataluña por Felipe V: La 
Nueva Planta. - «Hispania» (Madrid), XI, núm. 43 (1951), 257-366. 
Rec. J[osé] M[aría] Font Rius. «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXIV (1954), 646-649. Amplio comentario y nota del contenido. 
15106. WIESE. BENNO VON: La cultura de la ilustración.-Traducción y pró-
lo~o de Enrique Tierno Galván. - Instituto de Estudios Políticos.-
Madrid, 1954. 
Rec. Cayetano Alcázar .«Revista de Estudios Políticos» (Madrid). LI1. nú-
mero 78 (1954). 148-149. Señala (al igual que el prologuista), «la omisión de 
cuanto se refiere al despotismo ilustrado español». 
15107. NovoA. EMILIO: Las Sociedades Económicas de Amigos del País. Su 
influencia en la emancipación colonial americana (n.os 10708 y 11217>. 
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Rec .. «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 71 (1955), 240-241. 
15108. PEÑALVER, PATRICIO: Modernidad tradicional en el pensamiento de 
JoveHanos (n.os 3627 y 5301>. 
Rec. [José] Ma[ría] M[artínez] C[achero]. «Boletín del Instituto de Estudios 
Asturianos» (Qviedo), VIII, núm. 21 (1954), 134-136. 
15109. GALINO CARRILLO, MARÍA ÁNGELES: Tres hombres y un problema: 
Feijóo, Sarmiento y Jovellanos ante la educación moderna (n.os 8556 y 
9525). 
Rec. P. Sotiello. «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LVI, núm. 294 (1955), 
454-455. Resumen de la obra. 
Rec. Patricio Peñalver. «Arbor» (Madrid), XXXV, núm. 129-130 (1956), 154-156. 
15110. IRIARTE, TOMÁS DE: Poes"Ías. Prólogo y notas de Alberto Navarro Gon-
zález (n.o 6173). 
Rec. J. M. Martínez Cachero. «Archivum» (Oviedo), lII, núm. 2 (1953), 300-302. 
15111. SANCHO CORBACHO, ANTONIO: Arquitectura Barroca Sevillana del si-
glo XVIII (n.os 792, 1601 Y 5304). 
Rec. Antonio Bonet Correa, con el título Le Baroque sevillan: une étude 
exhaustive. «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), X, núm. 3 
(1955), 399-404. Análisis minucioso. 
15112. SAMBRICIO, VALETfN DE: Francisco Bayeu (n.o 13820). 
Rec. J[uan] A[ntonio] G[ayal. «Archlvo Español de Arte» (Madrid), XXVIII, 
núm. 111 (1955), 278-279. 
15113. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Luis Paret y Alcázar (n.o 3634). 
Rec. M.a Dolores Andujar Polo. «Archivum» (Oviedo), V, núm. 1 (1955), 159-
160. 
15114. FROTHINGHAM, ALICE WILSON: Capodimonte and Buen Retiro - pOl'ce-
lains. Period of Charles III (n.o 13822). 
Rec. María Braña. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXI. 
núm. 2 (1955), 722-723. 
15115. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Nomenclátor de las vías públicas de Ali-
cante en 1754 (n.o 13824). 
Rec. M[anuel] A[nglesola] G[oterrio]. «Boletín de la Sociedad Castellonen-
se de Cultura», XXX, núm. 3 (1954), 248. 
Rec. Ginés Alberola Rodríguez. «Galatea)) (Alicante), núm. 1 (1954), 126. 
15116. DOMINGO JIMENO, PASCUAL: A la memoria de D. Hipólito Ruiz López, 
en el bicentenario de su nacimiento. - «Farmacia Nueva», mayo-junio 
(1955). . 
Rec. I[smael] G[arcÍa] R[ámila]. «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XI, núm. 133 (1954-1955), 895-896. 
Si~los ~-"" 
15117. RENOUVIN, PIERRE: Histoire des Relations Internationales. Vol. VI: 
Le XIX. sil?cIe. 11: De 1871 d 1914, l'apogée de l'Europe. - Hachette.-
Paris. 1955. . 
Rec. A. J. P. Taylor. «The English Historical Reviewll (London), LXXII, núme-
ro 279 (956), 345-346. 
15118. SCHNERB, ROBERT: Histoire générale des civilisations. Vol VI: le Xlxe 
sii~cIe (L'apogée de l'expansion européene, 1815-1914). - Presses Uni-
versitaires de France. - Paris, 1955. 
Rec. Paul Guichonnet. «Rassegna Storica del Risorgimentoll (Roma), XIII, 
núm. 2-3 (1955), 517-518. 
Rec. A. J. P. Taylor. «The English Historical Review» (London), LXXII, nú-
mero 279 (1956). 315-317. Noticia del contenido y objeciones (incluso al marco 
cronológico elegido). 
15119. HAYES, CARLTON J. H.: 1. Modern Europe to 1870. n. Contemporany 
Europe since 1870.-The Macmillan Company.-New 'York, 1953.-
838 y 786 p. 
Rec. Rafael Olivar Bertrand. con el título Historia de Europa. «Arbor» (Ma-
drid). XXXI, núm. 114 (1955), 350-353 Visión mundial más que europea. Bi-
blioqrafía casi exclusivamente americana e Inglesa, al día. Moderación y 
equilibrio de juicios. 
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15120. CASTEL, JORGE: El restablecimiento de las relaciones entre España y 
las repúblicas hispanoamericanas. - Gráficas Marto. - Madrid, 1955. 
Obra no. recibida. 
15121. KHVOSTOV, V., y MINTZ, l.: Historie de la Diplomatie. Bajo la direc-
ción de V. Potiemkine. Tomo JI: La diplomatie des temps modernes 
(1872-1919) Médicis. - Paris, 1946. - 452 p. 
Rec. Antonio Marín López. «Cuadernos de Historia Diplomática» (Zaragoza) 
(1955>, 192- 199. Resumen del contenido. 
15122. IRIBARREN, JosÉ M.a: El moro corellano y los bandidos de Lanz (His-
torias novelescas) (n.o 10732). 
Rec. D. Ruiz. «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 695 (1955), 464. 
15123. ROBERT, ANTONIO: Perspectivas de la economía española. Prólogo de 
Alfredo SánchE-z Bella (n.o 12362). 
Rec. A. Díez Melchor. «Boletín del Colegio Nacional de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias Económicas y Comerciales» (Madrid), II, núm. 6 (1955), 23-24. 
Datos biográficos del autor. 
15124. LARTILLEUX, H.: Geografía de los ferrocarriles españoles. - Tradu-
cida por el Servicio de Estudios del Consejo de Administración de 
la Renfe, del vol. II: 2, de la Geografía universal de los transportes.-
Librairie Chaix. - Paris, [1954]. -109 p., láms., mapas (29 x 19,5). 
Rec. R[obert] Ricard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 4 (1955), 
465. Alude a los mapas históricos (desde 1848). 
15125. LÓPEZ RODÓ, LAUREANO: Die Gemeindeverwaltung in Spanien. Traduc-
ción de o. Stainer. (IZeitschrift für AusHindisches offentliches Recht 
und Viilkerrecht» (Stuttgart-Kiiln), XV, núm. 4 (1954), 661-680. 
Rec. J[uan] B[eneyto]. «Revista de Estudios Políticos», LIII, núm. 79 (1955), 
231. Nota del contenido: sobre la administración municipal en España, desde 
Colmeiro. 
15126. GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA, JOSÉ MANUEL: Ensayos de Jurisprudencia 
Marítima de España. - C. S. l. C., Instituto de Francisco de Vitoria. 
Ministerio de Marina.-Madrid, 1953-1954.-4 vols. (20 cm). Vols. I 
y II: 30 ptas., vols. IrI y IV: 40 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 11 (1955), ref. 3.853. - Com-
prende las resoluciones publicadas desde 1886 a 1911. 
15127. HERNÁNDEZ, RAFAEL: Historia de la Plaza de Toros de Madrid (1874-
1934). - Prólogo de José María de Cossío - Afrodisio Aguado, S. A.-
Madrid, 1955. - 416 p. (20 cm). 75 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XV, núm. 1 (1956), ref. 173. 
15128. IBARRA, JAVIER: Biografías de los ilustres navarros del siglos XIX y 
parte del XX. - Vol. IV. - Pamplona, 1953. - 434 p. (22 cm). 
Obra no reCibida. 
Carlos IV y la Guerra de Independencia 
15129. CHASTENEl', JACQUES: Godoy, master of Spain; 1792-1808 (n.o 12379). 
Rec. José Luis Cano. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LI, núm. 75 
(1954), 144-145. 
15130. CONTE LACAVE, AUGUSTO: En los días de Trafalgar. - Prólogo de Miguel 
Martínez del Cerro (n.o 8569). 
Rec. A. Echánove S. J. «Razón y Fe» (Madrid), CLIl, núm. 695 (1955),.640-
641. Breve resumen. 
Rec. María Dolores G[ómez] Molleda «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 126 
(1956), 328. 
15131. DAVIES, GODFREY: Wellington and his army.- Basil Blackwell. - Ox-
ford, 1954. - Huntington Library. - San Marino (California), 1954.-
XI+ 154 p. 3 dólares. 
Rec. C. T. Atkinson. «The English Historical Review» (London), LXIX, nú-
mero 272· (1954), 494-495. Objeciones. 
Rec. W. T. Laprade. «The American Historical Review» (Washington), LX, 
núm. 1 (1954-1955), 160. 
15132. GARCÍA PRADO, JUSTINIANO: Historia del Alzamiento, guerra y revolu-
ción de Asturias (1808-1814) (n.o 6205). 
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Rec. José Manuel González. «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos)) 
(Oviedo), VIII, núm. 21 (1954), 138-140. 
15133. ARTOLA, MIGUEL: Los afrancesados. - Prólogo de Gregorio Marañón 
(n.08 2870, 5310 Y 9543). 
Rec. R. Rumeau. «Bulletin Hispanique) (Bordeaux), LVI, núm. 1-2 (1954), 
209-211. Resumen elogioso. 
Rec. Juan Mercader. «Hispania)) (Madrid), XV, núm. 58 (1955), 155-159. Resu-
men del contenido, con algunas observaciones. 
15134. YEBES, CONDESA DE: I"a Condesa-Duquesa de Benavente. Una vida en 
sus cartas (n.o 8573). 
Rec. María Dolores G[ómez] Molleda. «Arbor» (Madrid), XXXI, núm. 114 
(1955), 360-361. Noticia del contenido. 
Rec. Juan Beneyto. «Revista de Estudios Políticos)) (Madrid), LVI, núm. 85 
(1956), 254-256. Encomiástica. 
15135. IMBERT, JEAN: Le droit hospitalier de la Révolution et l'Empire (nú-
mero 6199). 
Rec. Gabrie1.le Bras. «Revue Historique de Droit Fran~ais et Étranger)) (Pa-
ris), XXXII, núm. 4 (1955), 603-604. 
15136. DELOVOY, ROBERT L.: Goya. - Aimery Somogy. - Paris, 1954. 
Obra no recibida. 
15137. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Miscelánea madrileña histórica y artística. 
Primera serie. Goya en Madrid: su familia y allegados (1746-1856).-
Madrid, 1952. 
Rec. José Camón Aznar. «(Seminario de Arte Aragonés» (Zaragoza), VI (1954), 
127-128. Nota de contenido. 
15138. KARDÚNER, LUIS: Alejandro Aguado, el Bienhechor.- Prólogo de Grego-
rio Marañón. - Instituto Judío-Argentino de Cultura e Información.-
Buenos Aires, 1953. - 216 p. (20,5 x 14). 
Rec. Jesús Cantera Ortiz de Urbina. «8efarad)) (Madrid-Barcelona), XIV, nú-
mero 1 (1954), 169. 
Rec. Guillermo Furlong S. J. «Estudios» (Buenos Aires), núm. 468 (955), 84. 
Critica el prólogo. 
Reinados de Fernando VII e Isabel II. l." República 
15139. RENOUVIN, PIERRE: Histoire des Relations Internationals. Vol. V: Le 
XIX" siecle. II: De 1815 el 1871. UEuro'Oe des Nationalités et I'Éveil 
de nouveaux Mondes. - Hachette. - Parfs, 1954. 
Rec. A. J. P. Taylor. «The English Hist0rical Review)) (London), LXX, núm. 276 
(1955), 503-504. Incluye también capítulos sobre Asia y América. 
15140. MERIMÉE, PROSPER: Correspondance générale. Deuxieme série. Tome I 
(1853-1855) - Établie et anotée par Maurice Parturier. - Édouard Pri-
vat.-Toulouse, 1953.-xxxvm+560 p. (cf. IHE n.O 4442). 
Rec. Marcel Bataillon. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 (1954), 
440-445. Resume algunos aspectos referentes a España durante el reinado de 
Isabel 11. 
15141. GARCÍA DE LEÓN y PIZARRO. JosÉ: Memorias. - Edición, prólogo y no-
tas de Alvaro Alonso-Castrillo (n.o 4443). 
Rec. A. Rumeau. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 (1954), 452. 
15142. LLORENS CASTILLO, VICENTE: Liberales y románticos. Una emigración 
española en Inglaterra (1823-1834) (n.O 8577). 
Rec. Carlos de Juan, con el título Libera!es y románticos. «Cuadernos del Con-
greso por la Libertad de la Cultura» (París), núm. 11 (1955), 104-105. 
Rec. G. G.-B. «Razón y Fe» (Madrid), CLI, núm. 687 (1955), 433-434. Breve 
síntesis. 
15143. FERNÁNDEZ MARTÍN S. J., LUIS: El general don Francisco de Longa y 
la intervención española en Portugal. 1826-1827 (n.08 6217 y 9551). 
Rec. Juan Mercader. «Arbor» (Madrid), XXXI, núm. 114 (1955), 359-360. No-
ticia del contenido y breve comentario valorativo. 
Rec. Eusebio Rey S.1. «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 692-693 (1955), 247-
248. Laudatoria. 
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15144. DELGADO, JAIME: España y México en el siglo XIX. Tomo II: 1831-1845 
(n.os 6215 y 9547). 
Rec. José Bravo Ugarte. «Revista de Historia de América» (México), núm. 39 
(1955), 268-269. 
15145. SUÁREZ, FEDERICO: Los sucesos de la Granja (n.o 3674). 
Rec. L[uis] F[elipe de] P[eñalosa]. «Estudios Segovianos», VI, núm. 18 (1954), 
542-543. 
15146. DRUENE, BERNARD: Barbastro. La Légion Étrangere en Espagne, )837.-
«Vert et Rouge» (Marselle), núm. 32, 26. 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola» (Huesca), VI, núm. 23 (1955), 296. últi-
mos .episodios de la Legión Extranjera en la guerra carlista. Algunos datos 
inéditos. 
15147. OLIVER BERTRAND, RAFAEL: Siglo de pasión política. Así cayó Isabel JI 
(n.o 13871). 
Rec. Agustín Ceballos. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LVI, núm. 85 
(1956), 253-254. 
Rec. «Tesis. Revista Española de la Cultura» (Barcelona), núm. 1 (1956), 61-64. 
Resumen del contenido. 
Rec. Cayetano Alcázar Molina, con el título Doña Isabel II y su corte. IIArborll 
(Madrid), XXXIII, núm. 123 (1956), 472-474. Laudatoria. 
Rec. J[osé] M[aría] F[reixa]. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Vi-
llanueva y Geltrú); III (1955), 72-73. . 
Rec. C. V. «Nuestro Tiempo» (Madrid), lII, núm. 22 (1956), 113-114. 
15148. RAMÓN DE SAN PEDRO, JOSÉ M.a: Don Gaspar de Remisa y Miarans, 
Marqués de Remisa. Esbozo de la biografí<t de un banquero catalán, 
en el Madrid isabelino, y bosquejo del ambiente financiero de aqueUa 
época. - Introducción del conde de Ruiseñada (n.o 6222). 
Rec. lldefonso Cuesta Garrigós. «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 48 (1954), 
86-88. Resumen del contenido. 
15149. URfA RIU, JUAN: FIÓTez Estrada en París (1830-1834) (n.o 10767). 
Rec. A. M[ontenegro]. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LV, núm. 84 
(1955), 294. 
15150. DONOSO CORTÉS. JUAN: Textos políticos. - Ediciones Rialp, S. A. - Ma-
drid. 1954. - 488 p. <19 cm.). 52 ptas. 
Rec. G. G.-B «Razón y Fe», CLI, núm. 687 (1955), 429. Selección de los textos 
politicos fundamentales a partir de 1848. Importante para el conocimiento de 
la revolución del 48 y de los primeros movimientos obreros. 
15151. CHAIX-Ruy, JULES: Donoso Cortés teologo deUa storia e profeta.-
«Humanitas» (Brescia), X, núm. 7 (1955), 642-653. 
Rec. E[nrique] T[ierno] G[alván]. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), 
LV, núm. 84 (1955), 303. 
15152. ESCOBAR PBRO., FRANCISCO: S<:?mblanza de Donoso Cortés. - Badajoz, 
1953. -83 p. 
Rec. J[avier] H[errero]. «Revísta de Filosofía» (Madrid), XIV, núm. 53-54 
(1955), 445. Nota de contenido. 
15153. CATURELLI. ALBERTO: Donoso Cortés en la Argentina. - «Sapientia» 
(Buenos Aires). IX. núm. 32 (1954), 88-102. 
Rec. E[nrique] T[ierno] G[aIván]. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), 
LIII, núm. 79 (955), 253. Nota del contenido. 
15154. FELIU EGIDIO. VICF.NTE: El pensamiento de Balmes en orden a la Filo-
sofia de la Historia (n.o 5340). . 
Rec. M. jiménez. «Revista de Filosofía» (Madrid), XIII, núm. 49 (1954), 346. 
15155. FONT y PUIG. PEDRO: La teoría del canocimiento de Balmes. - Ayun-
tamiento de Vich. - Vich. 1955. - 3~ p. (24 x 17). 
Rec. J. Echarri. «Pensamiento» (Madrid), XII, núm. 45 (1956), 94. Conferencia. 
Síntesis laudatoria. 
15156. PEERS. E. ALLISON: Historia del movimiento romántico español. - Tra-
d'Ucción del inglés por José Maria Gimeno (n.o 10736). 
Rec. Frandsco Lónez Estrada. «Anales de la Universidad Hispalense», XV, 
núm. 1 (1954 [1955]), 97-100. 
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Rec. J[uan] R[ius] V[ila]. ((Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer¡¡ (Villa-
nueva y Geltrú), quinta época, II (1954), 180. 
Rec. F. López-Montenegro. (Religión y Cultura» (Madrid), I, núm. 2 (1956), 
331-335. 
15157. JURETSCHKE, HANs: Origen doctrinal y génesis del Romanticismo espa-
ñol (n.o 7546). . 
Rec. Juan de Castro y Delgado. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 699 (1956), 
611-612. 
15158. .ARANDA MuÑoz, EUSEBIO: Selgas y su obra. - Publicaciones de la Uni-
versidad de Murcia (Cátedra Saavedra Fajardo). - Murcia, 1954. -
357 p. (cf. IHE n.OS 7556, 7557 Y 7558). 
Rec. Bienvenido Moreno Quintana. «Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 120 (1955), 
565-566. Comenta la figura de Selgas (1822-1882). 
15159. DÍAz, JosÉ PEDRO: G. A. Bécquer. Vida y poesía. - La Galatea. - Mon-
tevideo, 1953. - 291 p. 
Rec. R. Pageard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 1-2 (1954), 
194-198. Comentarios criticos. 
15160. LATOUR, ANTONIO DE: Viaje por Andalucía (1848).- Traducción de Ana 
María Custodio. - Prólogo de Felipe Maldonado. - Editorial Castalia. 
Valencia, 1954 -126 p.+2 h., 12 láms. (24 crr..). 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIII, núm. 10 (1954), ref. 3.795. 
15161. RÁFOLS, J. F.: El arte romántico en España (n.o 8597). 
Rec. «Goya. Revi~ta de Arte» (Madrid), n, núm. 7 (1955), 72. 
15162. PARDO CANALÍS, ENRIQUE: Vida y Arte de José Gragera (n.o 13891). 
Rec. [Enrique] L[afuente FerrariJ. (,Arte Español» (Madrid), XX, núm. 2 
(1954), 72. 
Rec. con el título Vida y arte de José Gragera. «Altamira» (Santander), nú-
mero 1-2-3 (1954), 248-249. 
Rec. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), I, núm. 4 (1954), 256. 
Rec. D[iego] A[ngulo] I[ñíguez). «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVIII, 
núm. 110 (1955), 153-154. 
La Restauración 
15163. REAL DE LA RIVA, CÉSAR: Vida y poesía de José María Gabriel y Galán. 
Diputación Provincial de Salamanca (Servicio de Publicaciones).- Sa-
lamanca, 1955. - 93 p 
Rec. Valeriana Gutiérrez Macías, con el título Gabriel y Galán. «Arbor» (Ma-
drid), XXXII, núm. 117-118 (1955), 169-171. Nota del contenido: más parece 
estudio de la obra que de la vida del poeta (1870-1905). 
15164. MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELINO: Poesías. - C. S. 1. C. (Edición Nacio-
nal de las Obras Completas, tomos LXI y LXII). - Madrid, 1955.-
354 Y 321 p. (cf. n.O 13902). 
Rec. J[uan) de Castro y Delgado. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 698 
(1956), 510. 
15165. MIRACLE, JosÉ: La leyenda y la historia en la biografía de Angel Gui-
merá (n.os 2941 y 9603). 
Rec. E[lías) Serra [Ráfols). «Revista de Historia» (La Laguna), XX, núm. 105-
108 (1954), 171-173. Noticia del contenido. 
Siglo XX 
15166. MONTES, EUGENIO: La Estrella y la Estela. - Ediciones 'del Movimien-
to. - Madrid, 1954. - 352 p. 
Rec. Federico de Urrutia. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LI, núm. 76 
(1954), 168-169. La Estrella sería la orientación de España hacia el futuro; 
la Estela, su huella en el pasado. 
15167. DUROSELLE, J.-B.: Histoire diplomatique de 1919 d nos jours (n.os 2914 
y 9570). . 
Rec. Leandro Rubio García. «Cuadernos de Historia Diplomática» (Zaragoza), 
II (1955), 183-185. 
15168. POTIEMKINE, V.: Histoire de la Diplomatie. Vol. III (1919-1939).-Tra-
ducción del ruso por 1. Levin, J. Tarr y Boris Metzel. - Librairie de 
Médicis. - Paris, 1947. - 913 p. 
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Rec. 'José Pedro Gómez de la Torre. «Cuadernos de Historia Diplomática» 
(Zaragoza), II (1955), 199-207. Detallada noticia del contenido. 
lfl169. CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA: Relaciones exteriores de España (Pro-
blemas de la presencia española en el mundo) (n.o 12462). 
Rec. ,Carmen Martín de la Escalera. «Cuadernos de Política Internacional» 
(Madrid), núm. 19 (1954), 163-165. 
Rec, R[odolfoJ G[il) B[enumeya]. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), 
LI, núm. 75 (1954), 120-121. 
Rec. R[odolfo] G[il] B[enumeya]. «Cuadernos de Estudios Africanos y Orien-
tales» (Madrid), núm. 27 (1954), 117-119. Nota del contenido. 
15170. Documents diplomatiques fran!;aises (1871-1914). 2.a serie (1901-1911). 
, Vol. XII (9 fev. 1909 - 26 oct. 1910). - Imprimerie Nationale. - Paris, 
1954. -
Rec. A. J. P. Taylor. «The English Historical Review» (London) LXX núm. 277 
(955), 684. Colección de documentos «(más curiosos que impor'tantes;¡ algunos 
de los cuales se refieren a España. ' 
15171. DAL-GAL. P.: El cardenal Rafael Merry del Val, Secretario de Estado 
de San Pío X, Papa. - Traducción española por María Teresa Serrano 
(n.o 13930). 
Rec. G. G.-B. «Razón y Fe» (Madrid), CLI, núm. 689 (1955), 645. 
15172. FIGUEROA, AGUSTÍN DE (MARQUÉS DE SANTO FLORO): Dentro y fuera de 
mi vida. Capítulos de pequeña historia. 1910-1936. - Prólogo de G. Ma-
rañón. - Ediciones _ Guadarrama. - Madrid, 1955. - 227 p. + 3 h., 12 lá-
minas (20 cm,). 65 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 7-8 (1955), ref. 2.868. 
15173. FERNÁNDEZ-RúA, JosÉ LUIs: Medio siglo de crónica escandalosa. - Co-
lenda.-Madrid, 1954,-365 p.+l h. 07,5 cm.). 40 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIII, núm. 5 (1954), ref. 1.678. 
15174. AGRAMONTE, FRANCISCO: El frac a veces aprieta (anécdotas y lances de 
la vida diplomática). - Editorial Aguilar (Colección Literaria). - Ma-
drid. - 510 p. 90 ptas. 
Ref. «Índice Cultural Español» (Madrid), X, núm. 112 (955), 543-544. Memo-
rias de un embajador durante la primera mitad del siglo xx. 
15175. Unión Industrial. Asociación Técnica Textil. Bodas de Oro. 1905-1955. 
Barcelona, 1955. - 38 p. (24 x 17,5). 
Obra no recibida. 
15176. CARRO INGELMO, ALBERTO JoSÉ: El concepto de accidente del trabajo 
en el Derecho español [desde 1900]. - Prólogo de Eugenio Pérez Bo-
tija. - Ediciones Porto y Cía. - Santiago de Compostela, 1955_ - VIII 
+215 p. 
Ref. «Bíblioteca Hispana» (Madrid), XIII, serie La, núm. 3 (1955), ref. 64.631. 
15177. PERPIÑÁ, ROMÁN: Corología. Teoría estructural Y estructurante de la 
población de España (1900-1950) (n.o 6255). 
Rec. G. Panizzon. «Rivista Internazionale di Scienze Sociali» (Milano), XXVI, 
núm. 3 (1955), 274-275. Nota de contenido. 
Rec. José Peré Raluy. «Revista Jurídica de Cataluña» (Barcelona), LXXII, 
núm. 4 (955), 278-279. 
15178. Guía de la Iglesia en Espa'ña. - Año 1, 1954 (n,o 1247-7). 
Rec. F[rancisco] Segura [S. 1.]. «Razón y Fe» (Madrid), eL, núm. 678-679 
(954), 134-135. Enumera las secciones de que consta la obra, que considera 
muy oportuna, aunque señala algunas deficiencias. 
15179. MONTOTO DE SEDAS, CÁSTOR: Un orador ascético. El Padre Alfonso To-
rres S.J_-Prólogo de José María Pemán (n.o 10802). 
Rec. M. de Hornedo. «Razón y Fe» (Madrid), CLI, núm. 689 (1955), 648-649. 
Breve glosa. 
15180. NASIO, JUAN: Ramón y Cajal, maestro de generaciones. - Unión de 
Editoriales Latinas, S, R. L. - Buenos Aires, 1955. - 144 p. 
Ref. «Índice Cultural Español» (Madrid), XI, núm. 122 (1956), 341. 
i518l. RAMÓN y CAJAL, SANTIAGO: Mi infancia y mi juventud. - Espasa-Cal-
pe, S. A. (Col. Austral, 90). - [Madrid, 61955]. - 266 p. (17,5 cm.). 
18 ptas. 
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Ref. «Bibliografía HispánicalJ (Madrid), XV, núm. 2 (1956), ref. 868. 
15182. HENRÍQUEZ UREÑA, MAX: Breve historia del Modernismo. - Fondo de 
Cultura Económica. - México, 1954. 
Rec. Allen W. Phillips, con el título El Modernismo visto por Max Henríquez 
Ureña. «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXI, núm. 3-4 (1955), 
324-327. Notas acerca de la estructura, método y tesis fundamentales (ordena-
ción geográfica y cronológica, estudio de las revistas del momento, de la mé-
trica, de las influencias, del carácter americano del movimiento, etc.). 
15183. MARÍAS, JULIÁN: Philosophes espagnols de notre temps. - Aubier. -
Paris, 1954. - 212 p. 
Rec. J. Moreau. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 3 (1954), 335-337. 
15184. MARÍAS, JULIÁN: El ExistenciaHsmo en España. - Universidad Nacio-
nal de Colombia. - Bogotá,'1953. -117 p. 
Rec. Constantino Láscaris. «Revista de Filosofía» (Madrid), XIV, núm. 52 
(1955), 151. 
15185. MARÍAS, JULIÁN; Filosofía actual y ExistenciaHsmo en España. - Re-
vista de Occidente. - Madrid, [1955]. - 376 p.+ 1 h. <18 cm.). 60 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica) (Madrid), XIV, núm. 11 (1955), ref. 3.794. 
15186. MARRERO, VICENTE: Maeztu (n.o 12479) .. 
Rec. G. G.-B. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 700 (1956), 717-718. 
15187. BAROJA NESSI, Pío; Memorias. - Ediciones Minotauro. - Madrid, 1955. 
135 p. + 1 h., 16 láms. (20 cm.). 260 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 10 (955), ref. 3.739. 
15188. SAINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS: Jacinto Benavente. - Instituto de 
Estudios Madrileños (Col. Temas Madrileños, XII). - Madrid, 1954.-
44 p., 12 láms. (21,5 x 14>. 
Rec. G. G.-B. «Razón y. Fe» (Madrid), CLII, núm. 695 (1955), 464. 
15189. CÓRDOBA, SANTIAGO: Benavente desde que le conocí. - Prensa Gráfica. 
Madrid, 1954. -157 p., 15 láms. - 35 ptas. 
Obra no recibida. 
15190. RÍo, ÁNGEL DEL; Vida "Y obras de Federico García Lorca. - Zaragoza, 
1952. -171 p. (17 x 13,5). 
Rec. Ch[arles] V[incent] Aubrun. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, 
núm. 3 (1955), 336-337. ConsIderaciones sobre la permanencia de la obra lor-
quiana. 
15191. GONZÁLEZ-RuANO, CÉSAR: Vida, pensamiento y aventura de Miguel de 
Unamuno. - Colección «El Grifón», X. - Madrid, 21954. -186 p.+ 1 h. 
(18 cm.). 30 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIII, núm. 4 (1954), ref. 1.611. 
15192. BENITO y DURÁN, ÁNGEL; Introducción al pensamiento de Unamuno 
. (Ideario filosófico de Unamuno en la «Vida de Don Quijote y Sancho») 
(n.o 3725). 
Rec. Constantino Láscaris. «Revista de Filosofía» (Madrid), XIII, núm. 48 
(1954), Nota de contenido. Le parece deficiente la crítica del Existencialismo. 
15193. MARÍAS, JULIÁN: Miguel de Unamuno. - Emecé Editores. - Buenos Ai-
res, 1953. - 225 o. 
Rec. O. Kubitz. «Philosóphy and Phenomenological Research» (Buffalo), XV, 
núm. 3 (1955), 439. Breve glosa. 
15194. CLAVERÍA, CARLOS: Temas de Unamuno (n.o 9578). 
Rec. Fernando Huarte. ((Archivum» (Oviedo), III, núm. 3 (1953), 423-425. Co-
mentario encomiástico. 
15195. RODRÍGUEZ AGUILERA, CESÁREO: Antología española del arte contempo-
ráneo (n.o 12510). 
Rec. V. Ruiz Argilés. «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 126 (1956), 298-299. 
15196. RÁFOLS, J.-F.; Ramón Casas, pintor. - Ediciones Omega, S. A. - Bar-
celona, s. a. . 
Rec. J[osé] S[elva] V[ives]. «Anales y Boletín de los Museos de Arte de Bar-
~elona» (Barcelona), IX (1951 [1955]), 233-235. 
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15197. RÁFoLS, J.-F.: Ramón Casas, dibujante. - Ediciones Omega, S. A.-
Barcelona, s. a. 
Rec. J[osé] S[elva] V[ives). «Anales y Boletín de los Museos de Arte de Bar-
celona» (Barcelona), IX (1951 L1955]), 233-235. 
15198. BENET, RAFAEL: Joaquín VanceHs. El hombre y el artista (n.o 12514; 
cf. n.O 13983). 
Rec. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 5 (1954), 320. 
15199. BORRÁS, TOMÁs: Conrado del Campo. - Instituto de Estudios Madrile-
ños (Col. Temas Madrileños, XIII). - Madrid, 1954. - 44 p., 4 láms. 
(21,5 x 14). 
Rec. G. G.-B. _«Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. t'95 (1955), 464-465. El libro 
divulga la figura de este músico contemporáneo. 
15200. BESUMAN, RAFAEL: Desde la Sala de Togas. Anécdotas, chispazos y cró-
nicas de los Tribunales. - Prólogo de Manuel Escobedo. - Editorial 
Cabal. - Madrid, 1954 [1955]. - 245 p. 60 ptas. 
Obra no recibida. 
Época de Alfonso XIII 
15201. GARCÍA VENERO, IvIAXIMIANO: Antonio Maura, 1907 -1909 (n.oa 2911 
y 5361). . 
Rec. «Revista General de Marina» (Madrid), CXLVIII (1955), 507-508. 
15202. GONZÁLEZ-RuANO, CÉSAR: El general Primo de Rivera (n.o 7595). 
-Rec. J[osé] S[eco]. «Revista de Estudios Politicos» (Madrid), LIII, núm. 80 
(1955), 158-159. Comentario encomiástico. 
15203. 1 documenti diplomatici italiani. Quinta serie: 1914-1918. Volume 1 
(2 agosto -16 ottobre 1914) (n.o 8609) 
Rec. A. J. P. Tay10r. «The English Historical Review» (London), LXX, núm. 275 
(1955), 302-304. 
15204. CIERVA y PEÑAFIEL, JUAN DE LA: Notas de mi vida.-Prólogo de Emilio 
González Llano (n.o 10825). 
Rec. Bartolomé Mostaza. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LV, núm. 83 
(1955), 17l-176. Extenso comentario en que se entresacan párrafos de las me-
morias de La Cierva para ver en qué opinión tenía a sus contemporáneos, 
y se resumen algunos de los relatos de los acontecimientos de las primeras-
décadas de este siglo. 
Rec. A[ntonio] Romeu_ «Hispania» (Madrid), XV, núm. 60 (1955), 467-469. 
15205. SAGARRA, JOSEP MARIA DE: Memóries (n.o 7576). 
Rec. Josep Miracle, con el título Las memorias de Sagarra. «Arborll (Madrid), 
.xXXI, núm. 113 (1955), 152-153. Elogio de la obra desde el punto de vista 
literario. 
1931-1954 
15206. COMÍN COLOMER, EDUARDO: Historia secreta de la Segunda República. 
Prólogo de Mauncio Carla villa (n.o 10835). 
Rec. Federico de Urrutia. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LV, núm. 83 -
(1955), 185-186. Elogiosa nota del contenido. 
15207. BOWERS, CLAUDE G:: My mission to Spain: Watching the rehearsal for 
World War II (n.o 14000). 
Rec. Harvey L. Johnson. «Hispania, a Teachers' Journal» (Baltimore), XXXVIII, 
-núm. 1 (1955), 123. 
Rec. E. Dwight Salmon. «The American Historical Review» (Washington), LXI, 
núm. 3. (1956), 609-610. Elogioso resumen del contenido. 
15208. CATTELL, DAVID T.: Communism and the Spanish Civil War (n.o 10836). 
Rec. Gabriel Jackson. «The American Historical Review» (Washington), LXI, 
núm. 2 (1956), 400-401. Nota de contenido. 
Rec. J. F. Ramsey. «The Journal of Modern History» (Chicago), XXVIII, núm. 2 
(1956), 209. Reseña favorable con algunos reparos, especialmente a la inter-
pretación del autor de la llamada «crisis de Mayo» de 1937 en Barcelona. 
-15209. Survey of International Affairs 1952 by PETER CALVOCORESSI, assisted 
by KONSTANZE ISEPP (n:> 10844). 
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Rec. W. N. Medlicott. «The English Historical Review» (London), LXXII, nú-
mero 279 (1956), 351-352. 
15210. Documents on German F'oreign Policy, 1918-1945. Series D (1937-1945). 
Vol. IV: The Ajtermath of Munich, October 1938 - March 1939. - Her 
Majesty's Stationery Office.-London, 1951.-Lxxxv+733 p. 21 cheli-
nes. (Cf. n.O 6268'> 
Rec. Emile de Groot. «History» (London), XXXIX, núm. 135-136 (1954), 124-
126. Nota del contenido. 
15211. Documents on British Foreign Policy, 19.19-1939. Third Series: Vol. llI, 
1919-1939. Vol. IV, 1939. - Edited by E. L. Woodward and Rohan Butler, 
with the collaboration of Margaret Lambert.-Her Majesty's Stationery 
Office. - London, 1950-1951. - Vol. III: LXIV+377 p., 1 mapa. 27 che-
lines 6 peniques. Vol. IV: LXXIV+647 p. 35 chelines. <Cf. n.O 6265.) 
Rec. Emile de Groot. «History» (London), XXXIX, núm. 135-136 (1954), 124-
126. Nota del contenido. 
15212. 1 documenti diplomatici italiani. Nona serie: 1939-1943. Volume I 
. (4 settembre - 24 ottobre 1939) (n.o 8626). 
Rec. A. J. P. Taylor. «The English Historical Review» (London), LXX, núm. 277 
(1956), 653-655. 
15213. [REy STOLLE, ALEJANDRO] ADRO XAVIER: Laureada de sangre. Esbozos 
históricos de la Cruzada. - Ediciones «Eler» (Col. Dos Filos). - Bar-
celona, segunda edición, s. a. - 230 p. (20 cm.). 30 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 6(1955), ref. 2.155. 
15214. MARCELO MERINO, DIEGO: ¡Sangre de Mártires! Vida y martirio de un 
extremeño en la ciudad de los Concilios (Fausto Cantero Roncero).-
Publicaciones del Departamento de Seminarios de la Jefatura Provin-
cial del Movimiento (Biblioteca Extremeña, 12). - Cáceres, 1954. -IV 
+215 p.+l h., 1 lám. (21 cm.l. 43 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 3 (1955), ref. 1.350. 
15215. SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: Historia política de la Zona Roja (n.os 7598 
y 9588). 
Rec. E. Serraíma Sch. P. «Revista Calasancia» (Madrid), 1, núm. 3 (1955), 346. 
Resumen, con breves comentarios. 
15216. VEGA GONZÁLEZ, ROBERTO: Cadetes mexicanos en la guerra de España. 
Compañía General de Ediciones (Colección Ideas, Letras y Vida).-
México, 1954. - 221 p. 
Rec. Richard B. McCornack. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVI, núm. 1 (1956), 147-148. Relato de experiencias personales 
de un cadete del Colegio Militar de Méjico que con dos de sus compañeros 
marchó a España y fue teníente en el ejército rojo durante la guerra civil 
de 1936-1939. 
15217. CASES DEORDAL, JosÉ MARÍA, y CAPELLA RIERA, ALVARO: Hombres de 
caqui (Diario de un soldado en la paz). - Prólogo de Luis Alonso Mu-
ñoyerro. - S. i. - S. l., 1955. -133 p. + 1 h. (15 cm.). 20 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 12 (1955), ref. 4.776. 
15218. PUENTE, MOIsÉs: Yo, muerto en Rusia (Memorias del Alférez Ocaña). 
Ediciones del Movimiento.-Madrid, 1954.-246 p.+l h. (20 cm.). 40 ptas. 
Rec. J. S. ((Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LV, núm. 84 (1955), 236. 
Documental biográfico de la División Azul. 
15219. FERNÁNDEz-CUESTA, RAIMUNDO: Continuiclad falangista al servicio de Es-
paña (n.o 10842). . 
Rec. Federico de Urrutia. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LIV, nú-
mero 82 (1955), 213-214. Consideraciones sobre el contenido. 
Economía 
15220. La reconstrucción de España. - Texto bilingüe. - Texto y composición 
de Arturo Pérez Camarero. - Versión inglesa de Eduardo H. Villamil. 
Ilustraciones de Sáenz de Tejada - Instituto Nacional de Estadística 
de la Presidencia del Gobierno «((Así es España», 8).-Madrid, 1955. 
35 ptas. ' 
Ref. «Índice Cultural Español» (Madrid), X, núm. 111 (1955), 385-386. Se estu-
dia en este folleto la reparación de los estragos de la guerra por Regiones 
58 - índice Histórico Espafiol - II (1956) 
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Devastadas y las obras efectuadas por el Instituto Nacional de Colonización 
y otros organismos. 
15221. DÍAz-LLANOS y LEUCONA, RAFAEL: Síntesis de la Economía" de Canarias. 
C. S. 1. C.-Madrid, 1953.-460+102+308 p., 3 mapas, 3 láms.-450 ptas. 
Rec. E[lías] Serra [Ráfols]. «Revista de Historia» (La Laguna), XX, núm. 105-
108 (1954), 178-180 Obra esencialmente estadística, pero no estudio económico 
elaborado. No obstante, figuran en la misma páginas escritas con «clara visión 
económico-social» . 
Rec. M. Polo. «Boletín del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Cien-
cias Económicas y Comerciales» (Madrid), 1, núm. 3 09.54), 30. Señala el inte-
rés de las estadísticas de producción y del estudio sobre la agricultura del país. 
15222. PARÍS EGUILAZ, HIGINIO: Problemas de la expansión siderúrgica en Es-
paña - C. S. 1. C., Instituto Sancho Moneada de Economía. - Madrid, . 
1954. -137 p. (20 cm.). 
Rec. Carlos Muñoz Linares. «Revista de Economía Política» (Madrid), VI, 
núm. 1 (1955), 232-234. Dura critica de la metodología y de los errores del 
libro. Ante la imposibilidad de comentarlos con detalle -«es raro el párrafo 
que no contiene alguno»-, remite al artículo de F¿lix de Aranguren Notas al 
libro recientemente publicado por Don Higinio París Eguilaz y titulado Pro-
blemas ... (separata, sin fechar, de «Minería y Metalurgia»). 
15223. PARÍS EGUILAZ, HIGINIO: Problemas de la expansión eléctrica española. 
Imprenta Sucs. S. de Ocaña. - Madrid, 1955 - 143 p. (24 cm.>. 65 ptas. 
Rec. José Ignacio García Lomas. ((Moneda y Crédito» (Madrid). núm. 54 (1955), 
165-166. 
15224. Memoria-Ejercicio de 1953. - Excma. Diputación Provincial de Alme-
ría. - Almeria, (1955). - 261 p. (20 cm.!. 
Ref. «Bibliografia Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 12 (1955), ref. 4.422. 
15225. Reseña estadística de la Provincia de Burgos. - Instituto Nacional de 
Estadística. - Madrid, 1955. - 1',20 p., numerosos planos. 
Rec. I[smael] Ga[rcía] R[ámila]. «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XII, núm. 134 (1956-1957), 90-91. 
Sociedad 
15226. TENA ARUGAS, JOAQUÍN: Los estudiantes de Madrid. - PEN (Páginas de 
la Revista de Educación, 4). - Madrid, S. a. - 54 p. (28 cm.>. 10 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIII, núm. 11 (1954), ref. 3.869-3.870. 
Iglesia 
15227. Guía de la Iglesict en España. Suplemento de 1955. - Oficina .General 
de Información y Estadística de la Iglesia en España. - MadrId, 1955. 
300 P (28 x 19>. (CL !HE n.e 12477,) 
Rec. M. A. «Razón y Fe» (Madrid), CLIIl, núm. 699 (1956), 605. Resumen. 
15228. Crónica del Año Mariano. Archidiócesis de Toledo. - Editorial Cató-
lica. - Toledo, 195f>. - 211 p. - 30 ptas. 
Ref. «Índice Cultural Español» (Madrid), X, núm. 116 (1955), 968-969. 
15229. ASAD S. l., CAMILO MARÍA: El R. P. Nazario Pérez, de la Compañía de 
Jesús Una vida totalmente consagrada a Nuestra Señora (n.o 7640). 
Rec. «La Civilta Cattolícall (Roma), CVI, 4, núm. 2.528 (1955), 187. 
Rec. V. P. Carnero «Revista Calasancia» (Madrid), núm. 3 (1955), 337-338. 
Resumen. 
Cultura 
15230. TENA ARTIGAS JOAQUÍN: Aspectos numéricos dé la Enseñanza Universi-
taria. - PEN '<Páe-inas de la Revista de Educación, 5). - Madrid, S. a. 
11 p. (28 cm.). 8 ptas. . 
Reí. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIII, núm. 11 (1954), reí. 3.877. 
Arte 
15231. SÁNCHEZ-CAMARGO, MANUEL: Pintura esp~líola contemporánea. La Nue-
va Escuela de Madrid. I (n.o 7672). 
Rec. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), r, núm. 3 (1954), 194. 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 90S 
15232. GAYA NUÑo, JUAN ANTONIO: Pancho Cossío. - Gallades (Col. Artistas 
Contemporáneos. Serie A: Pintura). - Madrid, 1954. - 51 p. + 1 h., 
19 láms. (26 cm.). 185 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 2 (1955), ref. 677. 
15233. VIVANCO, LUIS FELIPE: Angel Ferrant. - Gallades (Col. Artistas Con. 
temporáneos. Serie B: Escultura). - Madrid, 1954. - 48 p. + 2 h., 20 lá-
minas (26 cm.). 155 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispámca» (Madrid), XIV, núm. 2 (1955), -ref. 671. 
15234. CORREDOR, J[OSEP] M [ARIA] : Conversaiions avec Pablo Casals. Sou-
venirs et opinions d'un musicien. - Lettre-préface de Pablo Casals 
(n.o 8648). 
Rec. Ricardo Olmos, con el título Pablo Casals. «Arbor» (Madrid), XXX, 
núm. 112 (1955), 655-658. Consideraciones emotivas. 
Local 
15235. PITT-RIVERS, J. A.: The People of the Sierra (n.o 10881>. 
Rec. T. S. Simey. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXIII, núm. 1 
(1956), 55-57. Elogioso comentario. 
HISTORIA DEL MUNDO HISP ÁNICO 
15236. BEMIS, SAMUEL FLAGG: The United States as a World Power. A Diplo-
matie History, 1900-1950. - New York, 1950. - 491 p. 
Rec. Leandro Rubio García. «Cuadernos de Historia Diplomática» (Zaragoza), 
1I (1955), 210-212. Comentario sobre la independencia de Cuba y Filipinas. 
15237. CORDERO TORRES, JoSÉ MARÍA: Política colonial (n.os 8661 y 9606). 
Rec. Richard M. Morse. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXV, núm 3 (1955), 425. 
15238. MIRAMÓN, ALBERTO: EL Doctor Sangre (n.o 10891). 
Rec. J. León Helguera. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXV. núm. 1 (1955), 139. 
15239. LEITE, SERAFIM: Artes e Oficios dos Jesuitas no Brasil (1549-1760).-
Lisboa - Rio de Janeiro, 1953. - 324 p. 
Rec. Henri Bernard Maitre. «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut 
Fran~ais au Portugal» (Coimbra), XVII (1953), 232-233. Elogiosa nota de con-
tenido. La obra desborda al título y abarca actividades de los jesuitas en otras 
regiones (China. Japón, ctc.). Contiene noticias de 335 personajes. De3taca el 
apéndice sobre las farmacias de los jesuitas. 
15240. BENARDETE, MAIR JosÉ: Hispanic Culture and Character of the Sephar-
dic Jews. - Hispanic Institute in the United States. - New York, 1952. 
186 p. 3,50 dólares. 
Rec. Alberto Rembao. «La Nueva Democracia» (Nueva York), XXXIV, núm. 3 
(1954), 94-96. 
Rec. J[osé] M.a Millás. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XIV, núm. 2 (1954), 
414-415. 
Rec. O. H. Hauptmann. «The Hispanic Review», XXIII, núm. 3 (1955), 237-239. 
Noticia de contenido con notas críticas. 
Rec. A. D. H. Fishlock. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, 
núm. 4 (1955), 237-238 Elogiosa nota de contenido. 
Rec. Henry V. Besso, con el título Character of the Sephardic Jews. «The 
Jewish Quarterly Review» (Philadelphia), XLVI, núm. 3 (1955-1956), 299-30l. 
Señala algunos puntos de la obra. 
15241. ELMALEH. ABRAHAM: Le Professeur Abraham Galante. Sa vie et son 
ceuvre /.itteraire, historique et scientifique (n." 10893). 
Rec. F[ederico] P[érez] C[astro]. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XIV, núm. 2 
(1954), 409-410. 
